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ieve1etr*sg f,k tmrlst buslnaua* she uLXtr bave *n sxlrq eeesffiSs I€ ta
a*sn& ss, ?hs OOYsrnpsnt pseds to bo *cnvlaCIsd thets
1) #a3a3e.t* shes€ +f *he *stir!'e* bssi#ee ltt 3k
Fee*fl* S*sgeo EilI !€ ie d!.reet BreBartlo+ t* be
affert t n llr:l.ng tsrrrla*e ere€gh s a$*te{nad. 1r*-
sEtlOne? pFftgr*sB€r
3) Ek Hffif,1te deeflve* fr*n tsr*r{ee sl'31 h
esqy t{.nee thet sf tbe *sount sf tr-ecsetaaat put
1s t* dsv*lep ltn
$**ttett€s ae$ give wrob se{Sb€ te thla
ar6snest ad offleLcls sf tb€ &parknt of,
fwr{ea ebotr}d ssh uss of thon to enemrra6p
tk ilgvernwst to naka e bol&er sffort ts b'rsst
nefag*a tourisn.
fbs lgpr&gat sf fsEstsB *p ,!4a3.e3ra bee pt ts dsvalop ecnrnd'
dete ssaoc1g*ng ihs reouw5** slgnlfleaace cf, tsrfflsrn ia Hel'aya *nS
othor etat*e oF Ealegote' fbieg I tbXtrkr {s ono of the roasons fsr
tha{r fallnre to enc*arage the fiovernnent to alloeiite a larger bu{6et
i-or tb* d*velop*et $ed prmet$"on sf tourf.sla"
ffis tsst of tbte fbapter €.nd tba aex* are bEev{}y xeigbed s{th
eiattetlcal and ftnlei&]. i[*te' preaent*d as svi&ence t]ust as & f,oreLga
€x.ohs"nss &efg&Fr a.o a Job ertaterr &e a booetar af netignal ineowl
intesgatlonel, aud rugfonaf *orrrtsin ts effl caa bs an i-nliortalrt tocl fsr
secassle 6avet slwetl EhLe la esasntially a smonap argtrs*ntlr *{'s€d et
p6,""rr.efeg *hs l*eEsm*st ead ghs bu$1fles.s@n te g$.vo €ha{r oupport
tffier&s i[*rye]opi.ag sf tosrJ.se gn ]telnya"
, 
,Iitatt$ttos ars filso Bac68s&ry for ren*ur*,ng th* treade "e*S,
Extsr,t af trsvgl uigvsru*d'os end for serrri$g a,$ a guld'e la fgreae*tlng
*,n*, pl,e*agsg tho darglaxmat aod. olprstLoa of, tbe trawl tnduetry.
,pug,tnsrssa$o f,ndrvld,nal- enterpr$sssr partfeukrfy cerriars and hote}e
{rrts i-r epnE*ast nogd af slre,b.etatrsffise fsr shori aed Long temq fsree&ete
cf tw'{et m$s"


















ef trefflu and i*e eoonse{+ eldntftctrn@ etr€ t
E} tfre mrsbss of tesrie& &rrfngtrs*
b) Avarage len1t?r of stay of e*'c tg$r$st efid
s) ferxr*Et exp*ndtrtnf;s*n
furthsr elsssffte*i*tan ef the above basfe 6ats lnts ccun@
e +f raxal 1* a3.ss *+*e*eary f+**f nr{gtrrs ffisasa fcr vtslt r.r*d
the prp6s* sf prw*tl,on"
eicaa nelieble
e*ars:eJ,* et-eBtf*.oauce *f
on tk voluw of trafflo
r€se*sery nf praper evaluatlmt sf &
i"se 3,e *+ bs *a*e an{ *s ea* etetistgw
t ba keed. sa &e EcgEF ail *efl.st9ars* %
d) Psrssqs trawllfng far pl"oasure of, on &
hollf,ay"
g) Perbon* Evrivtnq; for the Inrllpose sf edunr-t:loa.
:f) fiunsrt pnssorursrs.
$) Spaaial 3uss hold*rs.
'.ih) nx**Pt*a classes*
1)' $lntqr Prmf"t hsLd*rs.
. 
,Sh*e &aflns*toil ::e eH.g&t1y dj.ffsmn* fron the definstlon
deriyed et Dry ths later,:s*tsnsl tfyr*on of Offlc$.el Txevel ftrgsnieetLsa(i;rm) (u*o-Appr6{r f)' Iu *}re i:i:*fO d*ftaetfon; *epondants ef ,
y*mone swssg- i"or esplopen? and *raas$.t Seseewl* ee as* reg$fie$
aE tmlr3star
,Seeed ea th6 absrye itefln*ttenn *he $*perfust af StattstLsg
ed# ea estlwtlqn of ths Yolusd cf, tourfst treff,tc for tb wrtdIbgijggf (*oe Sablo X, gass ?). Ehte ee*lsettsn ss'wffi enly tcrlr1et
a1*lsnle bg *ea ed **r. Swrget ssrtysls frm Sstlea* trg t$dt an*t
m,i1 trsre sat lsalp6sd. I borrar *harefcersr edtf,ied th6 fterorss
dartvod. e& bs the seprksnt ef sktsetics hy *no1udlnE an setf@ts$
Ii*prrbdt af ?ou.rlsn h.ryg-€eftfled ntmrrfe*t as errf perssll *reve3.Liry ts
* Eonrntey other tlra's tndt in s,b,teft he usuallg resl€es. trt b,ra aamptad
the follmln" catogorles of :errlonr' eoming tato the Stetes of Helagra ea
teurtels
e) ssp*de*te sf FeFFon* e*rnl*g f,or enSrlq5meat.
' b) Ferson* trevelltag fer hrsl.ffiss }llqpss&ai
c) Frof'*sg[nr*1s a.nc[ I]6rsons t,s*selLl € ts
oeetinger of, ln n r€prssontatXve capaotty of
*ny t dna (aclenttflol ed,ntn{stmtlsel Slploaetl"ot




8Xrtr&SB Sf mWrS$ ABffiYAI..s 1961-X965{sx msme}








1J". Otbes $Ewew*slth Seuntrieel3o Sbtse {gafal-ed ea{ ?Etn*a}i3. fuffi3*' geet"}s#L5, Philfpp{ge16. Id,ewlal?* setrgaL8. Iereoi
19" SffSt
m. Ea$.sn €f $wth Afriag1; gtbr ewaW.ee ta .6'sl^e and. Afrlsq&n Eclglen * Isna,abqr€lt5. h@rk21. BiFE
2.7. F*sass25. EsrnesyTI. Itefy28. F-ethorlede?9. Fortay
fu. Sratg€rt^s.d
7L* 0ther 0gsstsd.as l"* swrs1lo not c3.so-
rters $Srelftd'
5e. Usttd $taks ef Aer!.ss
57 
' 
Otfrsr €waffiee s*t eXesrybexFe
po*{ftad
















































r*#'Satal" ?5r'?€S 3FrOffi 3L}YT?
? Fsr wnt gf exrtvatre ty ssd
ed tetl- fs@ Thg*led 4rffil srsls j[*4ffi
$eta3 ?8r569 5SrS6 36&s?
fiEureet kperMat sf $tat5"s*tse *A {rs* ryag ef e$"rt"el€ bS M
sqd. *al^l' frron Bh,qtlee$ sms takEn
*?* as ter*rSe*s'
ffiBbf, d tmsltsts fu 8be!.tsd cba ep?*vd b*ete W ffi8 HS ffief"
th5"6 ostflffitgss ls wda frw tk asetssle drete" Ftqsb*b&s s&Sry tks
9S gqr oryst Ef anEr{ta.la ffsm lhaflasd !ile3s fialsf*ne [{YI"W ry i$f
XeUgraprut kdar rrho ucnt €FF6E to iflell,ad f,w rucanel Jgbs **'
whtsasd' w&Ea ro Sebs csrg &onB. I haera arbl - tr f,gbls E Sr-wB!b'
of tba ?etel EfEftr&fs by rwd ad *stl te be tms*ets frs *eqlelqt '
Yalfiffi Bd fiha.raet€ffiiettw gf EtrFf,tg*hg
Absut 76r#f; teeriets st€Etgd klap fs 1965. fn+-ffgffis
r*365*Ests a S pgr eEat taeE*age'ffir&r tb# 1965 ffSBsG ea6: a S }qq **trt
lncreae€ e?Br tui fgol flgu:e1 ("e* Teble ir p'ge ?). fa-la givas,an
eys5q€6 Enmal sgts ef eiffiF& sf algqrt gg.5 3*r *aat far !S pqrSo{
1961*tgS3" , Sbs€P tb{e se*o *f g:nwth *.c ne* as ag*etaeu}er as .t&s*
of ilaee*rs {xhtgh iag e 44 p611 eeet lacg?ae€ fB fS4 6eq*a ths X96F
ff6tnr9) &€, €aae revert&elees ebss a *s.1 
€Eee€b is '&$ '* Et
bas*,ses is tbs *mntry. 
:
A kHma ef tbe Ig65 d.ata ebsss titst U.S.A'. ed llnitd
Eingde seFE the pejor tmrriet e€rbste, fiere tibse ?rffi ar approei-
wlt61F S pee. acat ef !W topL gffifest axrrie*3e fps thq-3n*ery IS5frs aaeb bf t*m tuo *mstrlesn Hst wtF wsErs &sa trE eqstr{.ea
tbs ssst fxpart*st FEenagele cnrksAe fn t6rys af rebr aq tadster t@g
E€r{i eque$.y tsportaat -le tasws sf twta* rssf,pte" (EUfe asSwot
stll k Agaessd leter) 
" 
e#str4€s ia ff'urepl aetrxe&*lly Fr€Fss 8d
S€1.mry, vorro alw go@ lntcmstterol tffirlst aarbta fer &1'a5ra.
A;,tqgt66r ebEet f Wr Eent of &s tmrtets wbo ew to Hal'ap 1b 19S3
sffi 11rg1 &rotrno :tk {ryortaat rcgloeal ssx&tq {i*E. sffistrtoB tB
t&e Fnatflc Epi g#t&east .Sslan Bsslon) rsn! Ar:8tuta158n S*e{J'*$s Japa
e34 fgilta. Altbffi6il aors fus 4"ffi teur!.ats {npprsxt"wtetfl 1I pr
eeat) eeee frEE rndie ssd Ps}C"staa ln I95r, t&sy ryI9 ryet" leeigl,-.ftaent Eetfuts ln teree of tmrtet remlpto (aet tahle FI). trsdaaesia
na"e ettLl a fai-rly lapert*nt rcgienai merh+t la f,965 k,t as a reeE;"t ef,
tb6 txtt€ss{ftmtfsa o? fCaaffintattof n katel t*fftc htuces tb tss
emrsfoEee ilacaeac€d La voltrss ed, f{wiXy eam te a etandetXlX ln }9b4.
Hmt&lg ts{srtet taflElr sas f,e*rly emn*aet thrflUbtryt 196}*
Ig6t (srns Sablc If ). Eweverp tbcm sa$B two perlsder Har€h#&y asril
Octobep-hwsbsrr 3n aaeb of tbe tvo yoere 1961 e&e 196e nrherg tho
snr$bqr of tourytst aretve3s wera ell"€htly h$gh*r *baa sthar pers*&e of
the ye*r. Sble pattora waa dtsnrptsd tB X965 boceuEa of the Ae[aa
6*moi b*Li[ at ]J*karta tn Aug$st thet Jr€&rr torner$st srrl"Ya]a for ths
p*rdd Su}y*$eptesbr p6n6 to s uew gmak {ua to the fes* thtt BeeS
t6pps€n*att"vea of asuntr*es ts tbe Astsn €ereee et $$akarte wd* &*aya
e stopnsser bfsre en& aftsr the evant*
E enalysle of tEurtEta eccer'lting te egs rsryeals eerteis
trends thst *.rs aframEterlct$-c ef twr$sts evetlrshglg. EbblE IEI ebsws
tbe? a6at S 5rer eent ef, the €eurlst sr:PgE€,}s fR 1961 Esf,s wtrt"b{n thep@g ege*polato :Fsr thg Sraax [9691 1t sae FS p&r seat sed fec ths
y€*.f, 1.9S3*r S? psr @at.
fabl.o ffi ehsws tho oleeelf,lcstton of torln'Int nrrd"vsta {arr$salE
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SERT$f(sga A-FB ArR AR&IVitIr-$SHLY &
tAsbE rs
IFrS g?t"sss













































$wrcog }.Bmrri.et Orgelc5.setfon ln |fkail^aaqi (teerfea U
Ehallasi).
t.k3mry@oat of $tsttstls*r @,IeW.*,




ln 39S3t 3A Ssr eat wsrs f le aS ffi px eet slel g.g 3"9$gr st d
EFrSffi tamr.{,gt qfflt"elcr }8 per *eat ssrg f-@f€ *# 68 nror ea* w}'et
I,s tSF wt af, 5er?n twtst aarrtval#* 5?r gmn'wnt sln$ fwle sd 6'
tr*r *at w-la. ELIE girra as a?€ro€ts rstts of abrut ttro pr1e te erufw3a. In sthsr wor6e, qrt ef €T.sry *hrrEe *.rer{st esrr1ss3s fer th*
Bsrgs{t 1S1*.Is5* twe Gtrs wS,* ad w fw&e*
&s *,M * tietiea gli*pgsg tb tse3ffifuint twte* m'**F*e
ad rewet t.b ehsresterlet{w ef t}re tosrts#" $B€b e€s*g€&t@ a$*
ta:r*Ee*,bl.e f'*. Fk IffiEFffiss ef lret€esn
fofrlE Y *haws tk v,el.w of Salagan telrJm ,tra reI*ttae Bo,
a@ slcfutm:Etry affiee* 3n 1965r ttre tel@ af Ea,lo5ras tmrtm
eae eatrIr Vg eet ef Beg KEagr * t*et ef fbag:€d, {3 tbat of $iegap+re
end L/? t&-t ef Jagee* fris eelnratlsE si;atistl€s srrtr B{nffi€ a&
t-cpertaat pr3wc i"a tbt lt ehms etutkr Hategra le gettlnd e fef.r
sb*re ef t&€ teurtet hstffiea lru &te fart $f t'k serll.fi' &*ro *s
eerrt6{*!$r appertuutty for ft"}eyp eo gnt n b1ffit eesffi ef tb t et
busla*aE' tf ske *atsnal,f,[es hsr ef,f,srt t4 egcdrcr-re$p twsta& s&s i{.sf*tb erghUwlae wus*rllee ts Ytet€ Haleya ee welL.
TeErrlpt .Bmirb
BXth mSgr!fl.c te date en tonurtet reesipts, kta,ge, atl.lf,ed hnk
ex*baagp wtref 6,ats ed' Fethsr ssmss *a wsXpet,ef efte**pGs q'rdpiJgrls'sb6 e, sder tk dsf,l,nattm af tw:lato.r Beffk s@*rus
ceebol dete c&s oeasfdarably unfie*ree*1+96 t* o5rcdtsg ef tdste' *s
tt tnl bss&d on e'f,ftela3 *-.x*lsest*ms ssruty" kse of tb toqnr{"ot Ws5r
€E Wt pw*e ieffil€b t@ af,titgrsS *tFl*llql ssa, t&wferal ewlry e|t#Is*tlca. "psr emapie, tf tgtrpfstg slgb tmwlles-st erhsqwe *n $iWpore
en{ *&sn €@€ te tb eSesra ed *gpd & Ica@e} thG aw* r tr}* wtk tasludd" Also ersXnga* effi tk e$ssg €Eshsasd st*b t'k hta*h*
rerhst oporrtore* Effi& es deb fr@ knb !-e en trdarcstrqtts Ef tb6
aef,resl tqsr{'st eqredlbm *sfr' ffiee wrel3r 8"6 I 1ffik bsttffi e€t eek'
gebls ?'I sa tho fo}lwlne p6ge sbgtse tk eette€ed tet*I
tffirLst exgedi.@o &* trqlge fsa t& g€dd lS9*1 4' & gt$ry
6bsry thst 3lqetp& Cry€& tousfst sxga*Xtsffi hd kB qa !b ltffi*tf,m 1ffi9 b' tS4" &.w a &e&1 trasetst ef e out s3 ef.&fe ts fggf.t rcs€ ?E ST.6 E{]'i,tw ts l$l sd to @r!F t"hes S14 triffltm {s 1S{."
ru tut*l retpts fw 1S5 ad x964 uetls mrsb hrefur thss t'b ewst
f,Erewstcd ky Ch*o&f ad 0ry3nry ts 19tS ta tbp prh;l{ettqn *atf,tlsd
*ebs futarlr bg eqrfse i.a ths gas{t'[s a*$ er &#*r * &i8 la sbffis n#
tJp gr*g aa pese 14 ri tfurt X). rc ffiryan f,sry tb @*a
Srcp f,a-& 1S1 ft*sffi feq @ s & fsq t@! e f,me**n f,*"}scwp*ar
*e$ *e f$a gc**t&S s.T*ar dd e effi# fs Xxal* srgE: B@fpt*
e*$lg*e€ *s k s@t, *5 dgl{@ @€ l@}sd$ *a e b}e"l M.et
rg@Ap& f,gr *hf,t ffif* 3B *Ste wnnmt*qqo lSS** *etal try ry-' sM
ewWr e@ *&EFl- r*.ffi 4w .k t&e ,wkl,ry sf *k f,{l"sq *fbet @ frssqsF€ Xnqgf *e hfs. Iss€M*. ,
Uw-t{sa f 8s*@f,* SsEttsts* fupwtamn* of *sryd.sra'
fASfrS YI
twgr*sr R$e:Erers Fr RHsroH (rg59-196.4]ffi trHffiSAffiS CF S8














































































e*ng Srsss fF5;sffi ?r,ffi} ,,9r4S 1Srffi x4r#F
Iimrur 1.. Hesees€b $***lrur Saxgr@*t sf fw:r*'w.
2. Fsgarkat of, StatSetfee.
*Eetl-Bted.
&* *tus 5reaeat xste ef erc*rt-bn it . {e liF*ly try*}*te @r*-x*
Fla*o ef mtaya 
"b3 b":fe€ {a eore theta SS e{I3.Aem ln fry. .ryPaati.m66 fs T#fr6 *fg*g1y h{*ebr't&an tkt m€o by Fb**bf aS Sryu6r"
fs sssmg.etsffi sf, fahle SI reyetfis +&et ?k IfB1W g$E€gw
s6s *bs 66t d@qet w&t fer roIagn*n tqr{ee f,er tiw F31d 19sl*




€$s6it€str SeG€$ gp-fgB+rkegg tsps ffitd$€|;6"cf tffilf4€ s*g* bffi#E g$ *w8*st"Te-*1eY te & mtant of
s4*tr54nffi. -mrt t rylPts ss4g tk @1tqil.s,ts3*Y *d s*;{t@d' ElessEm
embji.rc€ wstg€a€d Bsssp tfoB ffi lpr #xit sf- ' *o*a& tqqptet m e{'p@
fes 1ffi4* Sb atbss' iry€qrteet B4skse' S mqgq ef rswXgt*c werre
Ass&eal.fs sd sslisa, rimr*E* s@rsts fs@ tM tsE swwt**ea ho't[G;-ilffiwi s€s r@ tu 394S, cbert ll-g-wry 15 *bsme thp




s*. E6*.lnFI E ?g
*llr!# * +d& A8 ?t
*-rF
H HS F EFt EF 4,l qfEE E S5e € g& {l€ rd S
€ 
gg ** sfft g# {E rFN +d€{f 5l fl {f Flc*.r4 ft &sqE* e o
* 8€ F 3r€ tr6 fr& dfr g r.f
,4 &E +r F
.r{tr*G|E'Ia sG d ,tPFl # 'rf l*
€ltr6lilh*{669
r+€r$.re
r.d c* BSF € f,FEfl r *F{f f{ IifitEa6
€6l'',Ch .-aA 6 oe4 d'6 Fb Se*F$: s, gFlfErF f e a& rf d a €
''' s$ E $
.t +i r{6C.lt FlFESO-FED.R ,E'e . F,SA ?a+| e .P Etdg tt rl6 _ +.€6S € **





r{t. t . t,, t 






















































trb$e spse@txm le ef, w{kl g @ tt ws.k &-Fry S
farmile$eg 
"r* 
s?**"€s" p*blf,ettf *rruil s$v*rt{$6 tu $f!-!w$ry
r-a e1ara. q5gg ta &, &ssb*-ae t6 sk*e.S+{ery s@t$ wntmk Mr
#ffig ag*ert*, €,sii. eea $$Sg** €s ry aea unst wl*ak the mtn t*ruSk. merrerr lrutsntL*ln wle$ qry twbu[!l* ;d
s;F" *e e't&r* *r sE&g ea#ra ns€ b @ * trt stll soiiG*"gss tsl @b **st emqp &ee Fes6-as. $ 'Fffs ue
tomrtgts fgw tb tg{ ES$d- $-Fgs tts@ $dffi flw ss
;"r€d iaryi* 
"*s '@ bt€M. &rs n*a &ry to e fagt'&t tamr{'sssfr* €,k lFie-td Eidq o ektr#. iF eEesry €* * lsffs Fg*#
eis t ets tusK *mtw. &ssa *U* tat4f e !g[!.tt*m w*s &:16ber"
Homrenns eX*har g.el ts-Sffi qf ve3$ge af *on1rle*s er 3eryt"p&.1 e@-qa4*d
ilFsda e8 ,tb' u"rt* sGB*€s sa*e effi* * ts fffi,gGu"" t . y xlee ff4fy ** b€ ss ts tb ,lberc,
f;$ affie aktfet!.@ rtll serc M5gr 1gr1tss€st
3" It se}} b€ !}* I fss fsrc,lat@ pltre* waoe *'ng ?rytt*
a*& fee, ee3vlry ss a grr*.*e €e eff***ela trbo plea f,*T tbe ergffiEs*ffi ef
***€"t fae{l{tfes* Fsr argsErller tk 6e*& ad e*ett"stl€s resna3 tbt
tk avam€a **t ffib ar edgb og tess{.ffi *s &}ew ,*f -1btrt.18'5
ElRa w&t f;ary n*- ** ff'6t*xg$F Bd ffi&t tftrs *rlrd xn l$bly t* fa}jlwl* t** tuhpe; *m frpur*e&t thtes for t5g tgur3et effiet"a"Xc ta
'Gffii{sr t* nhat&r t& sats ef exp,gsie ef tmrt"as feei.St*{oe 
{s f,etg
snmgb to eaat & ftltrrw w$s sf tk tesw:tng tGlr*e*a* A 3?.S lmr
ost +ruryrn 5*g6 sf gffith *a teplse Ff.ll de&s.d at f,mst e as'si'lsdr
*G af ereth gn ts*rfst fu.otlLt3.es sn4 aaewdetlm*
?. $tetlettqs axFP afeo lgpq"ges* for ff'annfng- sa cffeeti*e
prcmottm prrcgr:e*, fabl.e I a;d TabLa I9 wilJ eneble tlrs ketxm
Offfe6y to laeats *na tWtent sa*bte end eemy gnrt adver*tain8'
p*$.eXty cg[ ss.lea prmottanc te Gbss &Fg&sr E!'€&os {n tetffi ef, ec6y
sr lg *e3w pf rnmfur af trug|tat es'--I'i.val'4, t'hs uBtts4 stetss sf AEsr'*el
*X" e"gkd gf"g&"*p &uetmlte eed Jepaa Hsfq' the nost Jsprknt ry
*o*r*E*re&*.sheeeegethe*lugewb*rel{al.ayaeh&tdl,runghbar
uajor prwotnmal offorts.
S, gcblo III reveala thet tlw s*vathly ter5tet effitvalg e$8 foirly
ecBstset thls*g&su$ the Ysa:r. Hsnng a Uattanal Advortia{r*g ec|beda}a
sfll aleeed t&st edsErtj-es.ng and cth,sr prwottcnsl efforte bo mgreed
ir$I.Sy ffini,.y g$er eb yeer: Hmsverp b*av{sr pffistgone3" eff,srta
preedtng rywr**!. er*st! 1o the Paag'f{e $a$on; -3gk te6 AsAffl *amet
r*f.3.1 bs edyg3t*gq* ae tbeg stJ& {tsas--t}r$ attent*3 uf thf Xp'ftt'm*'penter;tt"r; 
"L"o pEeot**e 
tois€.ets for EFar to th{E sGmq*
4, gtEt{etls# sa- a$ffilt@p ad e€x wlSI a-lss k lwortast ad
usqft*}. eertri ffi5 asd" f;b16 rr- fW exaxpS* ehw t*et kE wt *f aturSrt&ffi ts*s*"e* sgg{s#*s g,a i$Sr, L96E 
"ll4 iS? gss @4. ,&}ss eswt 66wr wat Ef tbi-t*ruw 
"*x* 
ud'ir *h6 8ill,49 effig. th{e xafswtf'oq
irti*W qri ho fqlerteat Pol'ats;










€&aesabqs*sd n$W 5x wnfs .WSsq&E*s &e fls rw:srE
@eas$w8' Sw**xrur* e \r{sr te&&6pt q$ 
€sr{+F
msst fu sp's slrr'piss dw $e* esp t&t dwrt$w
, ffit *re x.@!a m*dastm ehee$A b ffisl#€sS'
b) st@ ths Eejor{.ty of tb Gonnrtst 66se ad
porhegre ELtl '@ lItr ftrtus f,ros ttu e0F-49 aAE*rqPt
&gsrs €bgl$g ba @g€ sgs@at*l€te4 p tteffi,X eff,g}k
ta mgpsi.sse ffid bg pepre lg tbrs tgregw$r &ts
43r n*essi*e&* e €silry$$r ts- fid qRlt t& g,Fn &f
sq8gsn@s p{A W trpqi4e fs th*tg egq-€rfi[P,
5- Ass+**s ffies ef dg& E-h,{sh 8S&1 hs sf l@ ls-$q* e
eee&s ef @rrE3, 3tn*efeet*,*ce1, t;mnr4st* ubs qW ts ?s+gry g+q"T@y€l by eit er esg' "erriwlf ql@ m5qry& _1$tlst{e [Mt t* b
s€ffiflrs$- eiGh' tffi?*€* Bt#g*stgsg) fes $b pe{,sd SgFg €e l$ 1€ eE4*4^
tbsg &Ee ,:ras * gEfge+* tFeS d?' tb$ @s *f Ars@l bet& bg g{t @ bf
soq,. grrfvals by elr aere ee tih+ {aereas@ &11 @ tl"@'Hkteee a::rJvale
G-;"" ua$eg * *iee11g Seaggae€ *s 19S5 aeil 1954 {**e ?*k1s Yg3}.
EAH4E YTT














$glrcat }.tdslBtlm $tatl'stt,,Esc kpptgent gf $kt{atise.
$ises *h* *asrev6,les ft$tlffis te#l&Sd s1!, tb Lrteretf.om*l ts*r!'s. e 5bc
c{r@ to sa1ega-t"u*t-S e** @s.t *f *e lys}es wars &anrtgb} tt wwld.
U* f"t*e3' w3* *n s*uu:ffi t$et fu ehre ftguree sIsS tsfr!.e*td €hp
p€pql!es,*g$ sf, &s eet&sd of, *sBwl by ts*#'ests Eho wm bom. ffie
*ppespsd€ts qtr*ntlon f'ory tb Sffi@t *e soneld,ms $-e 1rktbor agl
6ffi"sp€g6tgdn wf,31 b eirgftstssg te wct &b no*ds of *hs nwreaa{ryffi6k; sf, toul*s€s fun fta&rffs' 3a tbts uo*rcot{en1 tkrs *.s w,& *o b&
seg.d fsr fgr tho Gsrawat els brlt6$.sg tb,s SS effi1{6n Sf,rystrt-at,$ukry" Eb*s-









. 6. Stattet*ml dlst* sa$ eles be wed te edust@ ed eeaglffi tb
, {}wErl-wst cf tb il.apr€a,nw Ef *ffrrlsw. ge Hetagra. Shls e* bs Aw
r tn wntrr r&IEr by gagu&*rey gmblfab{w t*ag[.ge s@stuls€ 
€sr{m ,.,'
eappl*mntod by ea *nmal rop€rtr bg1 preee releag6e eed og&sr d!.e.
, rt tE eeqaa*s43, hwe$ere ts entn a regut*+t@ fw aerynour br tryrywtry
' tk eGM sf ik,k elltet*oa. Fo:r nemlgats aletc sollestlw, CMS
ad, 0ap*4r re'eq*seil thst an tepreG Entryn-6reIn#r (Alpi tune iF
,'' sasd* Gkft XII 
€Es the fe}les r&€ 3mge iJs e s3,le*€$ #,{fi$€ wraXm
of tba srt#f.e.tr" essf af fuq l ird Gsjnqr Erqd sbs&,ld be me€@Bdd
' f*e e€,e i"a H ,1 Als€r e*,gm @affi},e**ea ef *m$et erg:*mdilt tcrc Gp
u&*Ststqg 'kub exabeege ilats alra5re udssae*S-w*6 tk tekt erryedi.tetsr
*t ,i"g *gn*u @d t&at BcEFls suuFralr€ b mdrratsd b ftd ffi*
talrC,Et arlndikrsa st 
€be ead of, a vi.sit. hasa qreh eglat-eFaob qd
Ssteg+*sE* batbr eetS.stae *€ *k 3*qg* *f e*a,pr ed *e€al @f-tst
aE$od{krua ea b e€s, S bettss e/* rye sgEX rasl#€ iF eg€r
amrmte dt&tt far d,i-etrtbrtion. iienm bctter #erebdf.me esi cepprtfrffi t&g6 pr€vaGs sd 
€eBswat eeetorr L@iry *o wre eggaettffi oedbatter flnand twi"e€ pryFa&m.
ftre ektist!.ee prceaated, ln thle 0hepter, bg t!reeelreeo ds astglsg e *hI3 pn**r:re clf tlre *c$rp€@tc e*gatfi#n*e ef terrrte la l{elE€m*
*o &l,sacs6r t*s fhr.t1 islnet @ *b e€@cqr lt ts ry,eeseaegr' *o rp+t$rw
fur..*bs e el$ e,e *** fryne* *x. JeMa *stf"enal t*cw *Fd bs},€Hffi Sp3lmnk" Bh$.e wX33. k dw, ta ?b fellwtng fup$er.
ffifir ilt
s8 sffi,6 tr A 3[*{$rte&Llf fIF[trtF[ [fiI8r Sm
h tf t&ll$s gtr sful*lg, &t" ..r!,.r...*'.t.r,.r.ri, $hfn h gr Ftf# frs. '?!rr.r....'rr
tff!* Fll# r.r..,rrr,.r.f.rtr...ir.r.'.' b$lb FtW .{.r.3r..c.!."..}.r'
P's$[wR lsffiAtrlg rffi
t5* @F s M d' a fsrlr a# alg e s9*.tts r**)
Sih le klkn ry dA $ll * r..]........,.....rr.......r..r.....r..'.......r.O."tr.".r
Rr M $w e l.r&il#.;,-i{#..-c'r}.'},'r+*'il*-..'r'"o""'tU;;:*r.r}r:-
gffffiIffi RESIEffi RT6SE gtr Tffi gTffi $IE tr Fffi
rPaslg ff leffi. &r$tA - HH.ffil8t AS tr#lilEll$
rffi $TAf tstl&t s€ H?
l*
l.a t$rft*,, #lsd t*















th PW Ef ry ry8*lt lsl-a blm
E.o Fbt
3.= hie t Pkc
*'o M. tll8*r
S"tr fbet *th*':m&skt
I c ecieg f,tE ........|!
| * pff,$ ih ..o,.rijlrrt.c
t glrr to rtrt&
l.o tuhbb
I. o Siqr$m
3. n E*mt rr&-*t*4
* lhrtt*tn*f"n &#l h kb&tIhltl bt@t,trltddh
t.oMl
5"8!FrW; S&s&Wts
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t. ss
Tb* tstrl !d# eqruad h thfe
{wr f* rJ.,r..t...ii,r!.*rl
Ollp w tbtr lf p* fel
F {Et}t frffE
Q fol$ lc ls tts fellwrqies trub+:







Tffi EffiffiIE gI{IHSETSAFC? SF TggffiIgE BtsSBIFf€
It ks bea wtqffii e(rpiiar tr*-i, Swr&e is as gqEgtas*Sl Eel,& +*n br a*plef,t€ ts Sk adrssgs€p gd t&t W str& ffigffiq se$ €rF €ei t.h m€*.wb effi _w* ffisr@;*F,.bf ffit*aa F *sx rytg S@ wF---* jeb,* t*{.1,,1! H m.Wqrg e tsl$ ,e# Fsqtt*@ &f, Se cmnGr;' ri}'f, b * * ,ffi# *f,&,W'E*wEetea Ef e*s &$F*,ffi # @*, e &
ra*qt Fl,Et teba +i#*H.s FfE G+ tse* t*1=. EEls ltw,*r#t @[** we; Hew_r*#,* 4, . sd w @,-*88
*H g! *nea €Efffi €tse te5"s€ ffigFb fre e 'eEe ;nrsbep #&l Eeful q*t. IB t#4n frulstfe t#st rwlE*r far 1ur14flc1gffi{ S e* pw gemt sf &a ts&} I $,SFc*t* tdpt w4@
.,, M SS 3ry Wt d +@&I €W-rn* q*@r*i@ts Wa* ws{B&f"qt*Fi * fg Frr *t €f t€k3 GF{p*l Ealagefa tgrtst lwQrtatggr€r fw *1s|' e FEEr ell tnretaeF ef t€tei EItFilt- Is ft#itf+*S*r td.st refpts res stf akrG O*5 Em wt d tbc- tohi
eag5ets 6 Ftrrgl*.
' 
'' *atryarE kg*st wlpk"f,ffi e3f a wI3 pewUgegl 16ryg1*, gb-lqn6t Cn tb cry @ed mt *c @sssdrt'tmtsd. M
tru 1[at af mfe 06ru,X-@.!}" *tebffito s & fryaot d @rlst
r65gfgp m t& mtfwf tmwr'tql.lum sd pryats* s€wwt bs ea$$#,
r'; trg':ffi,gF B"%fFffif,$mqa sp.#ettwt Mffiq
offie trnstr rstrmb tb *M.s gryst gff Wf try stryefdtlsg 6ggg1ghffi-try;fet Ntwtptu RsC l#tttff [t p-at thet. ffffiiF,gffifce*ct bgr tffits& ttiw wt'atsry eins*lnstfry"sfhf th rylp
*"eel**&oo*'1[t G{glFlsW eryp tha cwy. tt *aryer k#ds a
*E;tur €d, tgE# *:rt is elMt *ad mapent. k w*F q8& f.* shagr$kstri--d ?& g4p t @ Lt *s egmntr tk gr*a&r tbs @s€sses.e @e't emtimtryr.e
51g . 161, t&* SffigFffi ef, !,t1uat$etf,enf tbs fim.-errm& *ff'sot ef
tsa15,{p* r*ofrigg6 gi ti",656 fer em $rysr oaly hooatr*t 93t*o em Srmr tk
***ry la b** e ru& effffi-t b tb ffis@rr --. &ls ta & &#ttxt




fra fi"**"tlffisl lla$en of Traset Orgentsatloar *Tsf,crrutLw'r l$68.




!rr.l1 bs lw. €bls twswen w mr}ttptricr of,fsot 6ss h gatl,Btd.
fih€sbX *rd. Gmre,sSr eatd@etod tbet t&c p'lt{.pllor *f sst tefee bem aslsurttrce-q!3f,plter) fea eslats{es ef tb P*stf[s Ssstan ls abEet 5"8.fu ftSEE F.8 elxply BeBs €'kt B@gl' ssod, hgr terr'*,sts tc'es wer 5,€tt*e bef,sre f,t dlteappss, **w suXtf$fsr &bpy emsl*tE& bgr P.A.$awllam ie axpraod ls tha fctlewlng forurlalr
E E 'l -t- &9"-
- aYt
shsre K repr*o*a*s &hs *tmrleu."srrl*{p}ierrr dC rapreecnts
"*b*,r*6g la eannranpt*ons aa&. Ag sepraeErts tehange Is" J.nsow*" A
e6$$rsts tltustratlo* e{11 hptp te elsrify thl* oonn*pt. ts&s tb ess
ef e t*lrta* abo aSrcndc S3rffi.* LB Hale31e. Ebe aw**t €&E t*nrd.et
5nys qt h&e €Irffi"ffi t* hwtelleren ree*eirrent ffi*r6 tr tffi egrrt*ateel& rey ts *Aatrsd ta the raei.p{aa*s t *-aew s#r th**efepr fe Gb*
natiwal i.asw" &t"c ts the fJ.rgt akgs pf tb hnnsaetim. gka tb
flrst kt€b af n*lp,tsak gwge w& & ffiy !"s $s4pG *d s.larl.es # fev
mrppef*e+ raat ed Latereat, lt further erids to tk netleoal L@i
EE &I8 # a{i*gs €k },€sk€p ** *gL$g{ble *e# t#a tbsef€eg; I.*f*
r* {.a *k $A1wtnat*e twe Bsb3-s YIIE}. &n* ee tkie eesd kt& *f
;n+gi[e sgnsa tb swy an gosde e*d sarss.ss 3 tb l*abge ts f,s]* basasEe
Sods mag haerc *s b lepoxto€ ss trffiSr ReF k bsded. &sw*ln the thirdtfffiFth drufl f,tfth treg,estfoss* addf,t1ass ts tb xstte4nel S.liew 6wrea^w
er*seaelrol3r* Ou}y th6 ftrst f,lvs tflrs@s&ti,mn ef t& S'Irm,BS tglmf
by tmrr{sts are taka lats ome{dpntis Mnss tb elebr ef t*sneast1ma
psr 36ar stl,l Frobably not esoad flve. Hstls*ryetrr aey tm:rne*ttwa s,f,ks
that sLI'l b tse @Lt te h ef srsh s*5n{.fl.uaro"
?AE[,E TIII
EgfIAaffiD AHHSAI- TURHoYSR OF *lrffi OF mUfiIsS EXPHHIIHSS{pngrnmp 80 HSYE mAxsaerrotrs sner}
Slo$6r ef frege&etLone ftsl11avar per Trunsaqtlsn
*ns . . f, ., d,' t . * Strlffi.S0
fifo.'.i'.{r.cSltffi.W
shlnoe' o' r' i' i 4' $ 654"00




Swrue SkeshL *ryl S'om$lan$ op" ett', Fabls gr p" ?6'







&ble YfI'f abws that as s re*ult of S!".S00"0S elmxt by *
tmrrletr a tstel of $5r3?3.F$ r$se gpnomtsd sd' 6S1[d ts ths mtfw,l
*ww *.a e !wr* fu sre tstel sf &aeas*S.ffie €'s€r tb#ccr fffi dflto r*grreeat th exXruMAhrc of 'tk pcepla tn th*s ewg@; s totel of,
*Srgm.S" &fB ruute ls th Heh,sngp {n emmwpt*oo"ln es wjlt!.p3lerfuaqr.
Bubctlhat€ 8.1re?e.50 for 4?
Srrbttbta 6ere7E.5$ for 6e




Thts weq&s acr* te approxs"mtsly 5.3 sh*sb ta $mEqrfigpliet'.
fbte BtsquFtee.@ltlpll,E$ eaa b€ ussd to estlef,k tb tekl'
e&S{ttena tc *he &t*ffi.i lseem in a yeer &a & rectr3t d tmrfm, *'h'
leit el €errd"st srgen,AttussE tires 5'? gtvr*s tbe €stal addi,tlsn to *b
ratf.opsl l.lss'@ {sse ?ebla IX}.
rAE&E TX
gSgTffiAgBS g&TIOHAT ISCAffi ASS FB& #APT$A























gge gbaue lgabSe mhense that tFre tqt*l edilLtf.ea ts !{a}.e$Bre
na?t ural f,sso* rlls freq gA4 s$ll{on J.r 1961 to S45 p{11$.om' la Ig64' -
alsost drm6{ng ts fm13 g*efsr Aleo, tho tryet an tryr waFi.b Snre
ross f,rm $3,r$-tn 1963 ta SF.? *.n L9S4n e"g lnur6@e@ sf "lO psr matn




















**s res gt€sg tw*m sqe k wea$sod bf dek$felgg W
wh €ax rwew e@s te ths 
€ffi€ffist fffi ths ktag *.
S3ryEaW W g@d,st a*p*odttnrsa. ths,a f.a e wl"t€ f#nm b*glusaHlt6t &, s'!@,ln6 lrgl' *wlrAstsr tk &me*"sss tGst dsffis S trurism
eg8ld Fs* bc grss@ ed kee t*pe ee}4 bs a IEF*psstlskly lefiffir
Lqro3 sf ks $ffiinffi.l ft *utg;mts tk et b3 rseffis f,ffi
tryfsr fur *mryle, bs&l b*a6 ad emrent tses !s a n*fuS-a
ag$4'aa6g ege gtx"a e €*effi E!*Es3.tt. Hkt esunts is tk te*43' effi*t
sf t6:r WB, ktb SSFB** ed f$1rcst" test wsl& qat ess*tre tagsyeewot 3f tkrw ws6 tln qssl#. Fsr thd,s sqes&r re # k
eaasg4or Sr€fls &e1 rcrcffia* eheg u*etrl# f,rem tbp wltl' *r *ff*st sfterl,*t afuWr4.3
EE k&s M ehwn tke 'bbs*tourisn-multipliert *f &3aga, *.6
abaut }*F exf tht tk reqrlt fffi tb apptl*a*&sm ef tbe w},tfi.F}*sr i.E'
*u***lly tb to&|'l eddltlm to *et,.sms} {.n*lma &e* f.s ws.t€d bf tss*,st
esg€dgk'lrbqw€troisbww&efthleesffireW&i$5s$'31*s
;e*we Sa t&€ 
€ffirFrk* ts tk ferc *f tss. A$EI*' Sk@et @
*ewpaqgr has #d; * dle€at3d effiy *lr t&J-sr €ap*e er$ eetiet*e eet akut
lS bs reat ef gw tstal. iww bwmtaa *serlr€s ts ths gprsffiEt E8
t6"x"
Eo@gl tbs takL kx rcremp* ehet aq€*Ell* tc €k *erel'@C 6'f
t{str"sye se-a b e*tr**te* t-a SS.s ps$rs gebt *nw+l ttme*'st ea:Ip$ttrerres
tlw; 3"g tl@s 1O por eoo*" lFh€ resrrlt rfH' k *hs *skl. astf'&e*d
tar lqrew *et sas*-(es io tbo soryar*wnt fer thst $n&srr kble X eka
tbst t& tsx rtreffis fre tmr**,su fes tb€ ftild 196f-fgg* ro€e frm
$A.4 ntali*o t6 S{.F Entl]t@.
gABbg X


































fffi:rte€e spsd me&y sr fsod ad bvsregps. fbey al"ao Ixryto &e e€*ffi€ to ed Fffi?gdsil wtth ees@d&tiffi snd €€f$stc fug
a&ss ElaS f,w *a:ks*e&xpse* *S e sl*B tts$F of s€rvl.ossr Alt tbeetelrtet .eet!,efastt ms and c[*e*{-*etLrnsas*t.v{"**ee d{r*a*ty ses*c JE@fs tbsea trwl*$ rrhe attsflJ te eset ths srds af th tffirts*,so $ssg!,@be b4ffiEht as .wrr**re te eoGtvttf-eE *.g a13 fiaLde ef ke* w ffirek€
r*,th tcusf,sns bta1g, er*{,o shcgne, tmwl, e€erei,ose tmmpwtat*@cf,# #ss& kge*€#s ar4 esrrew.n* a#. e€€*ffiti.&,.
ru Aeta betes ehwg s bncsKm af bw tlp tsril'rfgt &sx.ler {e
o5reat 
", 












A3,t ?,bees snepdp.d {.n pr*v{d{r'g ltass ltk$ f,esd exd beryers€set6s@et{*p *d gf,fte liks s*1var-sa:r{ar bgtik olotb, a eatlquse et€r
to & t@rrdste sessg e graat sb*re of, *b tmrtst ergndl.tume.
trndwbtcdly, tbw sm tb6ao s&ss sbsre ewt rwbs sf, J$k cp esaatad
*s wt tmqd.at Ms,
eboeef. *nd Carylns$ rstl-mts4 t&st dur$.ry e 0*8 xres'tr Frldglrffi.ffi egrrat W €elrfs*e w{.:.1 eerllt [a waaula eet{v$"tt$e t&at pag
snrt ebsrt 854S.0O tu s*teslsa ed. rr€,gesrc A peroentesa roletiorehip
basd os {fusa tso ffdur*s sa bo uscd te ontiw.t€ tbs wber of, $oba
srses xn E-aXeg* rrg LS{' S54S.s0 te 5'* Fr wat of, Sl'lffio'@"
EEumr
?sta"l almuel tw€.e8 rem$pte tt.ws 54 spr est
s Hag€€ egd eat$rice Patd ottt.
Sg4rgf$rmg t F4 par *at - $?r552rlm'
E&ped,ttsllro ry tm$rf.s*s srsetod wagpe *lxd ssJ.e:rfse to th
extant 06' S?;56&Ie0. tbe Brccise ffrnbsr of Jobs csvetod aa* onl5r k
apprei"w*6$, $lcaga{s ef tb nide fllueMt*one la segts €J*(L sel$ry sss]sa,
Xf- *t fo esergwd g}e[+ *hs ayara*p nua'uat *"ncow of poraene awplo$ tn
gq;gtmss {ssl6akd }f tmp4.es {e ebcnrt SSrm.mr n* wct$d ue&a tfret sry*r
3"56S $se6 wffi *ree*eC by tcffi**e6 t:l 1964. tsh{e f,{eprrc t* *n}y a ?ssy
x66gtr iattsgettsan kewe€ net 4L1 tffirf,I"at axpedftnrrlOe reetrS* I'n Jsb
h*ceetor af, f leep fiowrrwnt of $$.ngp.lloes p FaeLfle Rapoxteqpstd W Sb@sk{ ad $w,Pe&Yr $r Xfr.









































#ste$$ ewset of wruy wralgr SWs tewe#s twwe{e#t
ehsss *lxody auga,6-*d g& &k cdtld.?tes ws*ad €d
sWsA&46 bs &@Jr*&te *.e berd ts berpe s pssl*gsg ef&€t w &eUtqPtr'€f-Ryffire ;wittm cf eqr €€ustrp"a gglbsRrt &eB€ reel.g*efrse tss{sG e,uped,thros, Ha}a6rnril *egte*,t ie tbo nattse.} Hlssffi efppat lgwldl k fur*kr e6gxeta*od. Hafcysgers deftelt bc&qg€ efpryata f€tr 'gb ffi e#4 m* e@*a*Btd te- k sx}g st$,$.ffi"* rag*irearp i*cf,lett re mfli;reeW ts e@ extest by tesdet eqrudits$ssr IB
f*etE, t@4st ry@teiss *$ e,frya ptoan s@:nee eqffi thne 1O per wa*
of, fuSagrete'e tnleam ef pagmnts dof3Ei,t ire IF4.
3€ ehrwld. af€s ba asW gk* esgre*Clt-*em f{s€,ffi ebte$.# f#rart-t#mf {*,*e" erg*E€l&sws br ffiafqras raai&ets-g& &ggat abwd}for tb pcr** f SF arcdad ttr-trytmt {i'*" ergdfeExw by
*mrte*E ** Alrya*) fs 1S5 fCIr eramg*or tmt*tffir&@r' @t*. te
Se?S*g *t14{@- ruem,* r*pMmr ffi*d *e dg S}S*g **af,i#-5
3* fsgtf r lffiffiffiF*#$ F€s & seFE. @ffi sf, tbr baleffiffi ef, gegre-et*
*efr[sl.*,* e3+sn ,E@&S shs a gree*ee eff,eryt *s &*eS kr €wrle€ *ffi*sto wsts&trsw thls itef,tctt klsnss of pgwstg.
Jwdstffi
tb t€st €keptor ssd Sts epk}t3-ekd tbs eemmto lqearbsw
of twrtm {a el*w. kws@ sf, & wl'tt$.4sr ef,fset' er€ry &xufsr
sgwat bg t6qds& gg€{**4}a 3"? &al,l,epe t"e s.as€ffia *o tb} I€$ldle of &"1s1a."
&i,e xpsst s&fd k boweps @ esg*t@el.ry fu sa sffsgt *a eees*
sgpgt 
- 
ftgs esswst ea$ prfwta e€etsr 8o pree*e terri.m"
M"et rceolptc c+a b trerreesed b5r enomra€lry e graater
*ur*bar *f, tsqp:{'gts ts vte*t Salaffrcr bgr lducine *h6E *o etay fsr e
longer pgrtod sf gfffi ad e e@ Horis sffiF f" e{{to.eed e&?*s3$s.
1,E ee5large E&[ t&sffis * R€LL p]sansd Faw,*t*sffi] affert @ WEftd'*$ f.s
ressqs*F3h grys ttg€itst"€3wtet ehsl&d h ds'"slcp€* enil tsrrlriet
fectatq{eg w& ava!.leb1o-ta tduee t}res to etay X,engsr ths& thst*
preeeut aves€E 3-5 dep.4
g3 tfu mst tre cheptaps' * e&rd5r e131 k wde f tba ;:-*eaoat
prwottonal. sftf€6rt$ of, & Ss reat ef' €mrrdsw ed tbs *mrrlet fesgii**-
tgoe E,*&16&IE. Suegestlaa*-s*,1& k 6S-v*u sS !6 hos-*o lsmeve ea tM
a:iqt 6ffi ,t6ry *rh*e s:;*t3 paexssdl amd oe"prdtre*€d eff,ort ts Mt
tesrr$.ffi *e t&gs ffi&ftro
SgMf s6e @5wnPs eP"el** r F' 53*
% gte&ts ts*,men &,s€h 31e*n xgs5"
3p*W sbtafsed fuqw ths Reaess',eh $satllss* soFsrknt of t&rriLsB.




ffialeys *bffild pudsrteks ,e ue1}.-s*en&sd sd oo-€,Fd.f,ee#
Fl@tge* Feffi@; tegutbar s{th & &*w:.stpcat sf tts vtat*s-p nr&,ee*,ia edes tf sbt*te tts 16gttg t6 ehas of tk av€ w:scffis*ng t#rlst
busf,esssH o' -wtgqal effryte ed tbo provS-s*o* ef esqseb tsax*st
fee{3f.ttee aun eafrelly furterFe}.atcd aad thers ehelld k cs-'erd{rettmk*uwp il*es *xa a*gxeete sf *wsles. Ebs Rts€ss le tbs,t ap, SateBs{F€
prwt*.oe* ef,fw* rnel, $ec#sss6 tk ssser of qsu!4sGs ylsitfpe tk *e*rt*gr
ad. smlms 'l*qnrf"at f,eell{tleaf lfl&e eoamsdetl.m sd teffiportattm
asa f4uncme arp*dd ap wl],n tk telrtets wbs are lersd bsse sfi.:L
ge eseg it*eppte**dl # f,e*Ilag Ehe€ *bey e*!c klqg +ket4. &sb e
aitusti@ *g fM te a ateslsre ts tb te:slet tde- fu€s 1* gs
e,ssanttal tbt '&e n' tLe af Expe$n€alxe ehtrr"L& k rsl.ets to gr praoea*fae{ttttecn I* xe*a}6 k sse}ses fss sEaEaI}}e1 *e wberk ss e $ee*
telrf.6t dsd.sb faw €b Sn6t ems? rskn ra *e xst kee a€Wuat+ t€ft$r{,st
Loa@datlos ed tffi{.et faelJ.ltilee there. Eathore Le a nsed. ts
looh at e;.grrasaat f,aslltttos eM p&*gnn @rr Frqwttml Efferte
rcrnd tW.4 &y gdwl*g'e a&Sy f?w ef tmlsf.w ed tlrgtrtdtqs thes
rrtll a@w@ fssi'lltfua, m ull-t h S*y{ng &s ?tsg.tffi ftn6 adoattaeti.sn
eotls{.tteer1 gd tsenspwbt$wn ed reeswb;3* esaf,ertr th@ tllffi
eeesatls-le ta W,m. S*Sr tffirj.sts Ehn ercs to Ha*agra X.t&e to gp to
tbo fust *mst as rtstt placea llks E€setear !?&lrtl.g &aqhF r er*{[ B6eoh
of Pe^selwatfi tffi, Sklc f*s$t"tlos ese at*&14b1*1 tb@ pl'as'e w*| kfully edwrstld ed PbXletsd.
ggg@ ery pLse ta pwte tb e$#tb sf ?mr{elq t'Lvelvac {L}
F:rwtten ad (A) me,alopa! of tsrtat fasflttiss" I she'll' for tb
s,abe of, emwa3*sm" &*tsl etl* gw€*m lta thts $hapter au# tmrrf-et
fse*l.ttLee {s tk rex€*
@sttm : ifset it ie
Ehs x6ots obJeEttws *f prwetloq fs tstr3tsn er€ te tnfemp
u'rglled#, ff rd$ a t su$t@tw nbmt a oerntrgrre tffirfst at*rostisas
esd eb@t t!re effitet8y ltselg'. So b Nneelly effsst{Fe to gl.er vaL@
for ng*r exEed€d, L terrl**t ryeticg pr€6te@€ ehanld be bal'anaed;;#;'{;iffi;;Glii *l*" e'*"tr* (5} reeuas1ur4s e$d (+)
pn*blr,er*yi t':bg tF€H*b}; *e tftet ffial"*3mte klwrkn* of, Tmr*em bee set
kas e,tS&€gt4d swleh fbds to *awy cnrt sqqh s wa'afxg&l $rufiBre'
hegsr* ef ts* ges*.eer ffi trngserotssn of smrrtep, E.s" r 6F. o!.t'e
%*o* WsSe* {gqsosr St5lestes of Twg{g6} r promseg; 1959"
p* 5.
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*B:y & tsgs.l af Sm,ffi Xretten .kd€et sne ee}€€sk€ fnr ggfilrtse i.Etk SeM RLre Te*r Flss. fhi.a w.aSre mm ehmld & elwat i.a &e
r*.$sg eegr ad {.a eB ryi$kt plas gs 
€ssgsg **fffi* *t o .i** fag
ad.v*r**,s&eg ryS6 qrsft rea*b tha bset p*wpege, ea* it ffist sey tktbtsgs tkt BgL3 pasmwga tk tu @y the prdtrot, tF thte sa6s,
'&mrr*"e u EksaEBr ru*hed of prwo*fs* i* ua*dn tt w{-t} aa gwcd forthe stsq€strsr sf, Sear{.w to repgeb€r the f.&rbAc eon&B** tkrt i.sr &
F€sEE*€e sb@"ld et&at tle attsn€3an af ttls prc*Fct; *at*ma* hi,F,
sreet€ *e b$* e it**{re to vlsXt *ba oqrstsy otaa g*{lst}y ts$-ug sotgsnsto da ag* qbg* ffid,d cqy k 4e@ by at*{*trde a*e*eeffih €a eeseskts
wka* 5,e wt 3.*h1,y to *pgoal to the poteatr*l tet*reet* ed bw ttreplefure +*E &s Ps.c$is#*d* ffish ElrFew had besn wrytGd ffi* W trke&*.
anrt C€qgEeeEr a#" PAflA ta &.wriec. The reautts of Ehcee snrrgg:re smeldgi?ffi Fs$salAnd: l{G&t sa ths ebs,re*tartette ef *b* A#g{HS @seet {te'rd
pex*:*pnr e&r ws*g*i,
Ekt fetlw$"ug 
€Ele 6ffi sf th€ *l,r*eaetarletSes ef th* &e#tdl**svaM ia e gi;Eat 'rosesffih Esndusted by FATA a f,enr yeaf,s ags 1s 1S
pr*eci,ge.l s*$-** Ite *m**,*er
a3 futy per wn* *.s*1eetd *he Fe,e.5"f{e e.F€e eF
t&f-t. fteat ebf,w"
b) 0srar 5S 5eer wa* fslt ek* tb,e selstrf.es *f&s $sr*keEt $eis xegl* b* sf, lateraet t* *hes"
s) 0f thffi# i"*furostsd ta Smtbs€st As{an F5 pe*
txg wE lskmet le &s peplee . b$:r eest€es s'F€
*ktr *,qr sf, lLfe* 51 psr ccnt e tbslr sFtt
gs€,br.-tee&*rcr ee$le*,* tmpless €ts.; f,4 5rcr eaftli *a
t"bsts *$ff,eFsst ffi*l.tffiEseo 16 per a*a& Jrn tbefu
eaattsuit;y? end eae3.ela€ e{vil.tsetlewr 15 pae eEat
*-s csas8y s.qd wtupl kauty; 14 p€r sent wsre
trgelgW W ths sontmst beteesn eaEt and' woat*
x4 F6r Wst E$tra a*4t-ms ts aEe the sttlee" 1? gwr
6egir s*gq* !.sts:nest le tb€Lr rEIl#:Lon aad relJetfll^c 1
klt"efa a:"* 15 1rer wnt sbowEd sS'eceXleesers fnte:rest"-
A sls*1or, 3ryt ts ssre 6stel1. sulnnpy earrisd mn* by *bessbl' elafl
#<mgnryl, ta tr$A sp6 es6g6e cber* tho f,sllsit'ftn€ att{.trr&g they hsve tosardspaa*"ftc aS g6r Bsst tsas ggbles nI esd El.i on fsi"leg.{-ns Fgts)"
&" tffi 3dg6e atusd ert verg *1ear1y ls theee *ot'***y*oe
3i lfibg ssffi{n re&*e fer reag1gaseats rentf'n6 €s rueks
;*" eft s;e tbs*r *nte:n*e* th ths w*y af llfs of
*h+ gror*X&*'








Rffi$os$i se ?sAy*I-tI$G 'it} f**l paclggg a$B
eeR ::*sg 
€Igiig Bg t{ssF*s&Rsss ffi ssffi,s
ffi*S3SES iXiIE',* ,fF{*RB 1'SA AHT} fiAH&SA
H*a,eon 'Ic*al Soreaa?ags
,';HteEGst 3a ae*,{ags etu€y{ng nr, l+*ving
abrynt rey of ilfe of ttto people c . . . . r . . 6?,0
iixei.ttngr m6ret*rfw;t e*pu*a*9sle sf, the ares , . L}ng,
tleh tg brmder oasce llfe, eqperierrc+ t . . . , g.8
Bggiesgs *19,@{&F e s r , } . , c r * s } , . * 5"S
Frg€@s eg,fg't*s la tlrg srcs. . a, +, i a * i - tr.2
In**regt tnsap{red by r*edl.&g ., + ., ?, { . . }*S
k#5.Fs$6aerkgpurcbegg r., r, r l, e., i #.?
**hgrFge#effi + r, * r., s *. ri r * ], r , 3rF
ffis
Swr{qgr reeti-eg er krpg re,labed ts
e@ffi# ukg b.ag beag tg 3*r lkst t . ' ' ' ' ' 27'5
S€ek rce&lbng * ' . . + ' . i I I r ' p ' ' ' t ' 3t"&
tr*4@g1@ Faadiw t * ?' c' t " t " *' p € St4'
Frrglggcg rnFsssa . * o c * ' ' | ' t ' t ' ' * ' *"1
Kgggls!ry3&sdnB4 t... " l ' | ) G c t | ' 5'9
H&tf'w.B$-e*fiss t t ' ,, i ' i r a r r'+ * * r ' 5'6
Frrugbagfngffircheadtee ." t r ' I a & t € | | *n?
0thsF@ .. . t" . * *': I t & r i 6 ! + t 3 * 5 *'; L?te
SrmbeP*f,F*cPX*. * G s '! '. ??4
Hughgr cf, peoplo . c, * * r, 
" ??4
fAH,E ffiIg
IFmA.Wt 3S ffi FACIFI0 *f-$ g&R gA,$f H*t .eRSIISHS(ffrflyF,y s*yffixfiB tlsf rH ssa" #s$ gesA*a)
Resss* Tot*l P*r****egw
le****t eu$ S'wp*nrr sP. €1t';' fabSe 4n P* 16"
Etr*,idn s*b** 5t g, 16'
-ffi*
e) &@s sih* hevs dnteres* iri *lw FEstf!.e nnd thee* ge*tu (gabt"* x3I) hsve *"oi" s.nteseet whetted,o
bF e# .3arge, by psaeenaS *on*aet stth pepl,a wbobva kea to th{e regi.*a cr b;r rsdi*e book" abs$a3.t. trhs r:6ed5.ng, *f, ns*o-.4::l"ne antt rrsa'ssgpers emblnsidqe*€ruxted ftlr on3.y f€.5 ;xr eon-t sf th.e reapodelltg,
3) It *a e.aes dlsofrrora{l {n *he ffilrueg by f,heeeft{
ed Sffiffiy the* *b*ra f"s ri *q::ne*"ttqrrebls *renn* af
&gaere*ea Xx *h* S$e and C*ns*e, *bzut th* Far $***.fk Eee{* *ttS*sde ef, fTor*k }mrlcana toweeda tmseL
Ls thf,e reg1"oa ie sre *f ls:d,tff*reees, +mplef, rel.thf**r *f g*lr esd effira5.gn"
€Ms &gfgw,€$.+* ge€beped. ia ti:,'.ii st"rrvsp ee*Xd k sde €Bs€
*f' *e &e Bre**ffil effertg sf tbs $epartrs#n€ ef fe::rlea" '.tr*t
f:;i;,.15 *r f*etur6s sf thfs egtr:tfu*rr s}:'*uJ" *e euphe*J-*e* 5"n pr*ae,tlcnl_
:.t "#i:.1 be qe3k *MEee 1f ?hs ebot.* *rrtrsy f.e eh$&1e6" $ane pf *k
f:*1a*w.gffi fa*e*s *f &3ep,e s!:etE3€ 'he ;:r,qe*et€ds
3) A e*.t$."ree*e3 ewS,ets a:}:*;r* €i:e f,*ar s*e***ef gntat a*sf.ni.*a*lee sset * tb*it *f *1r* Itslayr
tk ff&*seae; the Xsd$"e& el:d thc .. ursee'&e. &{s
sfs#:"isg ef sa&* se$ *f,vi11en**:rl h** tibruugh?
e#t gatalneatlrrg edeix*xeee ef n:l:trrml 'and
EttgHs"s&ic \ybrrdao wlifl.st fire be*l* e*nlins nt[]3
*caE{m sudiS'1&4 to t&s f,$.r;elu'*tion *f t}r*
*eqarf"**t.l ?hi.a str*lr* polx,t ;:.b*ut l'ia"lr;,'i: has
net koa mrffset"e*tly 3nrbl$"el.aed' &e ten&eney
*n eEe€ of the pbeapi*ts l;hlsh I stu&lefi {'s to
e,::ip?,r48&@ $ra th; ffir'.lay* *nd' th* HriSa;r * gttl't:re
oml.g,
e) shg exetle, rsEeentt* aaf, r.-y*iful::ir-:riiri ill*'.€fntEt
shs{els&preeeate*,fhei:'J.rt3-e:l*+:t",}.*lnt}.n}*t:**}:
*fFae*t*a&tsi,+veFtl.Lstri*r*ghxri-;:+t1'i't=frsah*'
setsr l*ks! FEsg:e{i * rthr.: F*lartr *f, ti-:* i}ri"e::*t &f,e
exesg*e*"
3) Eeatfss ehsuld be :Ea{c sf tirs nodr'*rti cer"ifoetso
sozrgesgeuw" 
"d *p".d. ln travel' 
{1ra pro*lwete
sks;,ll$ be e ue.iut'ait qri*ir *tr* i'{e;'r tr:"*''l l:o }rsse ttrr;
sae& pder'3 *ffi*t irt $outhel:.*rt F"*iai *{: ilebrrnf,"
4) Xts netusel and se* ms::e; *ettrsq:';;ii:n*;'
5t S3ree{a} e'ven** * xelfgleue *rrd' attisrrise t?'s't
cre &araet*d;lt"" *f esslr rf *he x'*ior Fs*es*
:w
! | t 
- - 
.'h'arrtrh n*de b-r' ilOe i{'U'&n Yerc) 'tgtratte tttr, 24.-?'bb latr a i]livcvra a --
_D*-
thre :eeltt*fa*t yry sen be pn*g*cted *n s&&y felrs. E
::itilsl} dlse?is* affi ef the m*h*dr, *nd deser.*"ire brnefty *xq*- i* f,ect
ii;,:,r'.: boern d'ees bs ttls $apartnaat ef tsuylc*. ,"e*<l eh, t *orrl* k *ena ta
i:?re futu.re.
;*xe#wsg
,tmasds@ to the 'fmlrJ.*t Fross*S.s* *ff,{*er nf the Degmrtnent
;.,;,: ;{*r.trts&} E mskct Fuffi€y He,s *srri,sd *ut fuy *t*e fiepartskent sf feuc{.g!&
":i::'l srd@r €* l#esw tha ri.*ht t3rye *f pr:CI.*peet:; t* traveS e&S te
:;,r::'tieu3e- *o'vtel"* &:s #€r*ntrls* IkL* 1.,;t il'h$rt lae **ye+l
*nr'@ *hla eq*sv*S ny $eprrrLn*n* i.s n*s abl-e to piapctst tfo*
:,.:;+t*s fe tlm S$Ar f;er ex*mple* x}li*h l:es.* the ll*"e&est n'iernkr of
i.1:.i.:i:'f,€+*e Afd te glrdB gtc gheirrid r!i=:"':.r:j= :-:g.y ;-rsfu;* ,{#*siat,i+u pr*4Xere"
r'i*;i3a*15r w* bw that 
"1ustr*-Liri air* iuyan i;m aLso i-;+od. s}eirke*s.E
tfiav3ng fourd the $a*st* * *ti* ilepartmaat hae then tc sm.ka
,=: ::jt1xyey of tlre w*t" trsegp.si.sreer ncirepa-Fernc rndi.c1 televi*i*a) uhfleh
r;..'i:"+ ?*&da 11*&a *a bg thsse pr*mp**ts*t *r*r1 i.urtli*r"*s hsve te kary
:j.,"+;; *iffi e!*n. tbey urually lealre *hslr **untriee fac rlv€r.s€,e €mvel'
.,iiigri g&try eeen ths eanlxl4gr. tie pr*, ert;r tait*rs*".***+te.8et the so*t
::,i: l"***$.v* reeu3*s *F
FBhg Sepertsceut hx,* b*en l,.:un*hl.rg yexrly r,lrmli;ti-*n earuEm{gns
rr,* i*dvertfss&@lgte hevu heen pXeCqd in mnny €sasuffisr$ nei;;naines" tr*de
;:,i:r:rals end trese3. sqtPSeneststr "*
?sbLa XIII sh€ll*s the tyg** of publicatd*n* r:.irri ;:x,l*sxlnee
,,:li,*rs advartiees*sts aro plaeaA. ana hsw q|ften *dc€rtir:e:lente *re plaeed"
,i,., 1964 ne a4tearttssl6€ai wae plaeed" on }les Torksr* fhis mager{'r*
:;l;tgld not b* I*ft mlt b*caq*l it eJ'r*ulat*s Sarplv *n liew Yo* frem
l;].;:+r€4oprcgat$f!i"il'sv€.rgsagtrav*legann..Les'sntheotberhsad.'
-i;*c: tmtch sttes*foa *ee U*elr piae** on l'i-rianelsl Reivfes in ehi*h ?S
iii:1v*rt$,s€ffir'*s HsFs lseer*sd l-* 1964'
$ggbs€tisaeradloandtel*vieion"thew}rmieeteffcctive'
:.|:;.rr*tob*ffiLl€dgtttbseeus*tttuy+aretos*x4rer:sivev*s1th*
i;*:par?wet ef tcsE{asn ba.e prodr***{ g"* 3ricur fiP- ]Ft*y*lt a$el' sre
t:;Lsrek a:nd 1ghl.*a ftls* ,4r]1*;;; of i,tu:"*yeru " ana$r11 b3ack s:rd wlrito
i,":.ftashu,ftng LO4,fr rf,s&n trt"tuiu in Lctor*s&r*va?s nskls€ *sur tc the
ii,*,1ri *Wet raf &ta5fe ln 
""d; 
prO*irction. 'lhesrs fiims sould tre *ta
:.i;-f**tiv r:&B sf, adseft*.e:"*A gi'aye ffar' est* hy bri"nglxal t* 1{f* *-}'iJji:t'-r
+f th* tryd'e* spo**e H*I'aye'n cultare arr* i"i::'T of life af the rrtes}*'
*:M
mrss@ dvsrtl"$*a# lhe proTryn:::*t:::?f F:"ffiX"%?:ffi?;
;;i'-:h*;-:yffiffirffiffi ,,:#i:ifiy:; ffi:* #t:ffiH;"** ::.1;;i;-ffi#ffi-ffiff a-ff 1ffi641:i-*i, Tk-**1t'f**l, l.riecr
sifirr Pwrtet ilru*ttse *f'fi'*er" l3oliCay in }t*'l**gsi'a
f,iovemb*r/fuwb*r 1964r' F" 1'5' fift 
-
tbts malt$..rfe*t i'yry ceir: he proje*t*d *n menff y&3rs. I
;,:t:inll" dlssrlse s@ sf tk mthod*n *rid *eserr.n* brf.efly Hhet tn fastir** besn dow W tlts *aFwrtnant af Bourl"nm" ;*ftil sh*.t *euld. k ilsns ts
;;iie *lture*
*iv:*r,H'ryffi,qt
.i,woa€tng to thq tmrri.crt From*tLon. fif:flcsr af tle Fegmrtruat
ri Ji*url.i!&l & mrkat Eurvey s&s snrrl*€ q*rr* 
-l.ry th* Eeparknt of, fsrre{.ss
":i;l ord€r te f"daee the r{ght type of -pro*'pree tri ts trav€l ead {s
i'i;::st*G$3ar te vis5"t &i,r *sl*.t*trJf . :fhi* i"l; ;rhet he s*ys *
rt$rsffi thtc stx{€€y my Sep;*tawrit 1=: n*s *b1e te ptap*1nt tb*
::,i,';;tes nrr thg S$4" for examplen xhi*h ii*vs *h* highe*t rirunber of,
i:;:*r::3s*te ad *,r elrca nt* mh*ri3€ ii;r:*r,:i r.".rlF i:}i:].*i,i l:T*srstion prtrdFaffie.
r.t:1aiSariy ss *ss' thet 4uetm,35+i .:::d ,?rtgxaa :r-r* *3s+ i;sd Er*rke*.$ 
"*
't€astn* ferand the nar.ketr+* tii* $eSmrtrr!*nt has tbsu te meks
,:, i;::-1ff€y ef *lw m*.t* tssgpzf:res$ ae-$sFog*rer ra€I'cu tel.svl.m{Pn} ehleb
;?-i; F{F*€* }$e&E tA b3r t}lese pr*e;r**t*i il+rl- f'uether ue hnve *c k*W
i::-* ti"g5 wb*a tbey rasaiaS3g l*e.ve th"eir e*rertri-ss f*a= #Ysrsse tsase3-
,':':,r:* *ttiy eap the *ala3n*.g3. b* Fr*?clr33r *eriL*rt"drir.E"t+ g*t *l:* sOet
,,,: .ij=*et*-ve sgultg"s
Hfk $eprtment hqis be*n lllrxre?ri-ng .y**:ri;r," xr'$:r;tian *respalgus
r,:.,; arl.vsrtleOqaste hese treen pia*gd in mnn-r; g6:tftlrffiFl* 5i&;'es!11€s* irade
;lllrnals end truvel euppleurents* .r
?sbl,e XIII shgge the typ*s sf lnrb3-ieat{*n* *'*';'i' i$ig&ulnes
:..1;g3s sdv*rti.eawnte are p]"a*e*. anA hrys aften advert*$esaeute ere p]'aea&'
':=:', 
1964 no edysrtXeenent w** plaeiad *e $era. Tsrker' thl-s nagertne
:,;:r.4i1d aot be lof* cnrt ksetr** ,it eir*ut*tes }*rpl.y tn lieu YCIrk frrya
,::!;gss 4O par gen* 6f ii.5* G\r*rsg&s trnvsl emana'bee* frn the otber hand't
i,r,::o xtseh sttentlOa hae been plae+d on }*in;rnclat Review 1* irhl"eb ?Q
r,r,irr*rtLssffists cesa fnserted' ln 19S4'
$ueb msia se r*dxo eed t*1ev-'i'*iorto ttron6'h Blt*** effective*
:':".;.v+r ta he mr3€'€ sll* Aeeffis* tAuy *lre *s* expelrnive lilsfr ths
i:r:peutmeat, of Sg1ur$srn bae prAd'ael,i en* 1i*3our ftlef "Halayss tlnd are
i.,'iick asd rrkf*s ff.l** "sid;;-of i*atnyr." . anot&11 :13* srid ul'l*e
ijibsharyt4g 1O4 'Arerigan tm#tsts ln llstor*e&ffiYa$s nsklir'tr *our to tlre
::*ir* iJaac* nf i{c}g.34 X$ $s&Br prodrrctS'en' 'Fher;e films auuld' he *n
ri"l'f**ttrw trery uU *dsert-[e*-W dI y*' ffisrses'$ h3r bringins ts life 'Ir:!*'*'*
::*' tlrs tw*.Jt*;#;;-K;ii#" e',*t*rrre *rttd' '+;'Y *f Lsfe *f tha tr&**us '
'@
mrcgA a*gsrt**i*g t.}te pr*epe*'t'et i:rt*r*irt nay he sre"rxsed
i1:riil {.t *a fhpgafo're ffiffisgery *o provid*-ir'u* rlit}-'' f,xrth*r inf*rxrn'tionl:i rrrod*{tf,ng fai.sarm- p?*ry$, u*l*t*tyar4s" u;r*s* poxtn:*rilco It I's
,:,xtffire3y *sf**+met that- *fnp-ifstrfb*t1*tioF iAl*u **tu**fe 
b* serr{s*
r;-i;-* *.r; *o*euc,**stlsn n*.tb ;.t*gi; *"* t*1't11, 1ry11:,:-* -Y*1' *
$$*tx* fmrAe* Sssd*ottan
::o+'.renbe*/1keg$bs' 1964'r P* 15. *$S*
Off3.*ec* ll*}iday $"n l{#.3't*Ysia
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i-unp*rtant t* p*w!.46 e w* at*s tn *rr 'fqurtet OrpnLsetl.sft te awser
::t'onptX$ tquXf{m &* artse fraeu dlatrt"batlsn ef trawl fe3.Cer* md
;li''*ap1ste. fu hty to eff,ea€*ss a*],e Srrowotl*n ia *h* tre l fs:[Cas*j.t ehm.l.d bs e&t$;le.td Et prtrclFl wrkt pslate tU*ragh tuneratr egeats
r*nd se,Ex*#rs' I& ffiFfrffig L.e t* g{ys fr*rt}rer lsf,eretteru ebroS &}a!ra.
l*.rtr}x f,olde sh#l* bG w* mrcfe,Ity FffiF&it. Ybere Xe ffish to
':ixrmad, 
€Er affi € €S fe}fury prbil*.e# bp the kpr*et af, FM@.
{iree lpssBatx II}, &g es}€trla pst4sr, o$l.}. the e€Se ef tbe Eest
ie;+tr?e- Yd * f-sg aa4*ao b* areresd E$sb @ss@. lx*araet an$ le La
tf;s&t dg66{. Ego'ver !b ssb$eet satter of *hs fo1fur sanrl*l b sftrehj.:.aprocd." X rcetttd maggret tbat t'ha plctume &Ed tha verdgiase ebffil4
;froJee+ tbql Im6* ef Saesp 
-es e 
rgm{}.uosw sf fcErr graet etvlJ.ise*1ons" "i*ri eoeelel b {eW by a foSder wLth ptcturea nba*lag Nel"a3mta f,*f
r,*ciaJ. 
€ffitr€, *b d*rf6{sge an{ **rshtt*eture s,f the fnarr ree{a rsll€*ers}
;:Xe fa,ei **1ta3w, a€ lee lanfr of cantrast between the East Ssaet e#
: t Coastn
*. q*@ ki*E. ef pamnttonel fal,Ser i.g el€e xeed.@t * e Eh{ntr
t*Fd*.qss"ee+'W1"t deex*ied fer vlEttore ebp hese elreeelg *ss*red*
:i.1ri.* eb$elg E€ se#s re6ft$ are!.3able ths osea* *be twrle* ete3re e
i;;:.la;ma s&tj., 3t ebwld ceatste a€ft*rebe tsfo'sstxa.n whneb €fll' bslp
**e *crystetse takgg *o ds ead se€r acewreodatt*n, foad, plawa ?c ees
r,i-=-r.*. *n *pprer{w"*6 egst cf, se*h' i*ss'
ghc fcltmtng dets klara'ntrl-l glv* *:r ldee e$ te t'k eff*rt
iii 1be $s'le*tent sd fmar1e* ia tUe ftstre. Saartng tc &1d tb* &
i:udgpt la r"gtm- rr**,t*a tsle ta qutt$ en effert' sg feoll'sg I'e t"kt
th+ qrelttg of tbas eal'eo gt*gtien- wt*rL^els ehmrlf, k fspr€sBe adgitui ffirs- ?&ffi6&t bEfero prlati'ns: tbsm"









ra s re.tEar er ryt*1:*o:-:-H1x.**t!ItL1ffit:* ffiffii.#om{sai*-T#ffi ry:r-i::"?fl ;l3LT:"ff .:H}*ffi rY-"*.*
il:ffi ffi r#%ffi -%:ffi #":ffi^i#Liffi:Hit.:."::xs-li?L:'*ttrtffi#-ffit ffi*- *]xF#if g3g;';*."?l#:,**lli"ffi*i{ffi? sb, effi*es 1o*1o*:: i;r*F*"llrs tha f*g-'f 111intsreaE do ,gbe ff rutgg tre?e'lrer'- ** :*:"b;ur {lrfu point J'n min$.














*hl{{ry a# whst Feet d<*e s.t grlay tn tire ry*iwaf :r'wr*m fa $hl'ry? fubx&uifu refe** as tire d*esffigee*foa of,
enfor*attg* rAtb a*t eh*sgts fer Sts EesB valw {n oder te tafarEa thsgr*e1le8€.4 thg,s La&l&s tb prepaEf,ry end mleeetng of mae esdptr*togffip&s te ffirealmSnref ffi€8sLsE}e +*r tnede *m*rwut Ed €€ lx*rrw
;mgaetnsc te fcatw Etorisa 
€ 
F*&leyq. Xt aould alEo b6 l.g ths, fore
+f mcre rclw !a tnawl tmdE eegssg@s 
€ ftew ef trev.,sl *"Sustxg
rru6h as he*** e{Fwg,€ g.a th6 &,et coaet of, i{n"lagne (gneege& sd'
danramng}r ,islnWa* of $ranepcrFatl.on faoltltli" {u.g, the ultrag-Msw,
xlrpes$ et eskng) 
"g assss*tl"btfi,$y of -i"lr"lau l.ge*ss* 6y el"p sgd th€
,,icls .{el.&n g*€hr*y s**** wf},l esrnskra}ly (neuordtns te FlaR gu 195T}
,,: ,.t)6t Ftalegn to fuelp.
elcge Uss Fns3le,rsd *d *esll*S te *xgrcrtant **"ewL engasineetj:fi*sa rele*ge* ffi Slss€e sf la&eree*n tbs ver{.aus fest$.vala; s& eubJee*s
iXke s*Es *69[sMat fs ffwmeltb eq$rtri€s ad otbr ssus€ri.eer
:'.r:: bee}-€b aS a* tres*w,e Sssh nsleeaes wer€ w$e tc ea*e&186g ggl:e
*:-ess* 'kEg m€+e{6 {man::e} {$e**,8 ,*'*.meya (au*tratlai *f f eeurisr{;*ped Paei-*Le F*sscpss (Aus*g€.l9e} €e#bl,&g*+e F*et esrd sss S3.ege $ees
r"; ti ) ,5
!*EAeg6 ahmld elsE aons{der estta# aa hoets to wqll,-bma
;*urr:alf"gts qrgit tGatol vrltefs' shoee *rbl*l*e bsaet* *rn pereoue-l
,."r:erlgnEa elsrrfe{ mo$b wet4ht el"t}r the pu'btlo tlret tiie eguntqrrs otm
ir,rhl.tc*ty stertcl, Hal*Ire bes t4ksa 8lr tlxitt"al stsp t& thLe esl€st
*i' puuuolty. It hss gtvea idsmatioa snc. sssists.s.eo to arathars amfl
.i+.,rrrral.Latel li"ka C&g,3, nuafay resa1ttsg '[a * Eo].euc rlo*urueat'e'ry fl']'q ca
.'i;y*1' {C*qqg6 sf *rs irorUa). Another t€levieLsr f,il"e' bse a'l'ss
ii*+n p*rep;e6'i* ; ***uft of eosistsnoe 6'{re*} by ibrlett of &uetrelleg
,, 
*Iavi"niosa j6ryp *o *x"*l* I,engnlr'E " iisiterp ltim liaeiqe *katsr Jeek'
1x,'5riml"1 H€rSe;-n"*X ard Hnwiy {it*ox irea er}so reen gl'ven llafpmatlo*
**{t Fs*lstEeffi i:urq t***." fe*tsrea afid Et$rlse. a1}. thgee Efforts wlIL




ir*mtl"*l. sffs",ts @*gro o*ffiu :*utfun't (se,' i'*a*oieEo 1359 a&diffii soa hnosf*os cerarf I';G; $gco:xt Fsaifie tretie !'ciir 1961* I'os
,i-r;dwtres sws*' g|6gs trgg3 6s;.;6{iti s; '6;t korld Feir (1964 ar* rgeg]
Itaso l{b entBSsR 6$t &d .***" 6ssa4}rckr E*ilve:*resst b&tlk ssrs sn
rttspl"aSr, ruS €$apla'* hffi-;;-;di qoi't+ a stir ss€as the 1rub1le'
fuu5W. Keti*ns r ltopax* Bf th* "i*nl**'r 
on -r'lrrn*eti'$n *f
l-+llrJ-6s.r p. 15"
&t*+*t{sn f!.@ I&l.ays{.*r, J'ang*ryfF'ebmrrury 1965r p' S1'reE-rc v




''i kW :s$rFsts [a tb ftEl.al sf "ttyurlsg p{Bsffigd grectar
reglona3. sH}€s'tcttm esd lnt€aw1 prs@6*lse te eae.€nffi€F tmsrfm *i
thle rart *f, & 
"erld0. It tre €Ei€m}Jy egtneod thdt, la c€a!,,tl"w tetbota,ffin wry mffia*rir pnlbli.cttg caepatgrso cEunbr:les sf te S0A$B
regieca .rSFt F*efft by poofrag rra6eu::'eeg fEr ar8serttaXag ad pmplote*
lrrg ths mgltoa tg a grectf,F astsnt than e*a tlrt eaas at Fmasnt"&'
t}vereg&cs{s e rytlona,l aati.ytttqe thst sre tos namwly stl,easlflstl*
aro not ffis?d to tb feet that lntoraatlonai tomrlete travol orl I
regf.ml 'bffi!.s. BF sS leryer *snnp$.es le ampl.emntargr. Hhat bolW
ta deqe**p' *w*taru la em e*ntry *eds t* er:e t&e €ev€3.r5wa* '{+
r*efahbe*fitg€ affias. &!,*yn 4kffi"1€ sffiIlgrete cloeaXy vtth s{ngel}ffit
t3**Lle$&; roree *nd Seirar&k ed tha FhlttppLruc i.u tho fteX,de of,
tscbsi€"l q*Slstsaffip. p*wttrrur sad, ftnx.eelng* 
. 
kBbee!.e eheld bs-
m*,{e ea *b ea-@migre xt*ti-aEaste.y dleeel*Wet of, pekags terre*3
t'iri* {s kEesse eset te**t.e*e sbe eee€ kra, e@ sith tk J.nteaties ef
,*ss$.&€ FsSc tbaa EF €$f,Ietf5 * Hanea the neqleeei,ty of ee-*1nre.tl'*s {"o"
,lrrrlar regFoe*Etatlvwn travol agcnte and eaeti cmrEkyre operatere to
iriake n*efl8'-i!€eb{$etls*tr KF* ettreg*tre fsr tstrrtste. liuah eo**$osatfsa
,..;lneld iacreaae *sr5ries la *hJ.s regioa asd bsags ?{elegen ter3re ss sell.
i;i tbiE Eselpotr Sal.cye bao prtl.e*ptaA !e TLeg.t the SueEt Yser ls 1951
i,rrti ASA Tecs ilB 1S5.
2. Int4?
'rbpm.$'ew'"degpreadl.gnoreaoalaHa1eyanbegtwhettqrrlae
-reeiiy-te, eqaqn-ssq6 tm *Ottm*6d elaee. SenS P6oP19 feel tbetl*"firt p;wtios- Coirvftg#a--Ras- .ft$orqe e* ef llttle vs'}ue to ue*
llosev*r eueb wgpttve censntE-aaa tp f,efiitod-b,,* S*'. SY and aml3rsts
tn flheptrm ffilag. I11. Isto$eel, prenotfon 1g ' d lisab*ne'y-"tsr- 'j'cls1*t u3a|arstssdfry v{trhl,a t"be cflmtry cnd to *reats a favmrrabL'c
*toraphsre f6f teorie* b*th in Aqryeruffint oirclee and' I'n eomml"tLpe'
,i r@Et ungsr€tssdfns si,.tbl.a g*i**nt of ,tts e*onoslc !n;rort*;:rw {e
i>a"und t* E**r*E-J*.Teg{alatlla t!n* E{11 fasslr tu,1'1aq' €bo p*eeent
;j:+qs@watpr}-aatgturntigfugtCoastlntoa*mrrlgtattce_ctlonae@88
.ho slros B@ sedos*ted1*€ 
"i- *o Frof,ttabtltty 
of more toaer:tres* Hueh
affort {'e w@ae*rf to Esb tU prb:'Lo undere€d:*,-ry1'-111*of**.-ro
..l;ffiinf; ffi:e;#" *rpi*r*u*r honssrrr ud rqurdri"msa t* tEurLats
-*1ll lnprove tue ocenceie rrel"f*ru ui tl* awnrur'rty ry genan'al and thase
:rlrel r'ltre *uw,pa-!n t*urteg l'g partlanS,ar. fbey gtlet k eollvl,ngad tbet
*a*b tmerLat ube egrtws ln'X"i"t" le a-po*ontLal seLes4'a' If he i's
s*Il troetedl b; ;*1i br*ne ilE-*"s of l4alaSraro ettreetlvanees and
t1ag bs1p8 to b*r11a-up trc=Xeurget fr€da " lilhi'* g1&A of lnforust{esl
;;rir*t be p:* gksees tq tba H;l",*; pUgn thoraeh te1av{*Lono redi'en arud
foo**a x*rru*n sqe{@r oa fusstJ-ern of *fmrrisgl o$.€it'1
* dA *d gWpgegll sg.$lt'r *, 1?'
p" 12
-54*
Bamus@ s f,*,tsea*al. ttrtngwaey eeulll'ed wtth *ho fisce@at$e
*etretsr:Lfur 6,r1"s€r €he l)e,prknt ef Beuri&r im.talajre fe:re* l*ket$
to careSr qrt Etery f,e$t ts tha Sfw{rtLon mentiqne.d, ebsve. iloreyenl
the ldess ffig$sate€ sbwe slll gtvs ths mrtl*.ae Sxattsm fer a egd
*rcaEttro@ ilsti-ve to **ell S.alqpr te tnmrf.sts*
8w'!"ete *$ are 3.urad to traLa5a *hroush prmet!.oxal effffit6
3,;11r+t be s€.*14$.gd 6# thsy a,ro here, ?h{e aa1}s f,sr a SsXsaffid terurfsa
i:rre6reffir {.*., s F6A3 se-€rd$.G&tr€ pewotLanal af,fsrt aad pxors"eXen ef
tourtEt faefltttee s*sk es *pd eec@cdati*g" gssd traaepcr€attaar
px.saty ef, thrt-.rup ta do:asd s*e ss* 6ped ahopptng. f&*s.st-Ll g,f.3B
$*tgE3'eet*w t6 tM twr1et Hhs sLLL S-n ?Hra Eeosqaxsgs sthess te sswe*
Tt *"e eEEettry ffi e b6tas# $ea#tet Fr*gffiffi the+ bee *}:med Sesg
*ugg X.s*a * gffis*ee t*eugtret prednsgt !n Jue* a f,*w gffiffi
;;F#a* ar *wryt*t fee*&*€Les aa*ct es bss ts bssd ltb Frffint'sffisl
efforte* a slBylw sf ths pxle*nt *ourtst fastSittee ia re***e*sr ex€pr** rolst bo made for i"aprevoeeat and exI:ane*.en af the *m:rlos





ffi tffist 'brc63ms& ls ffida e$ sf a *erleE of tntorrelaGod
entertr*!,.reo Es& Bf rbl€*r prorl{ee e serrrlee sr a prodnet that nffif.at€
a.re s13. tB6 tC 3ry5r' fwt tsessp€Ft&tiotu f6od ftd ldggqb aatert*Lwatginjomttwt apae!.e,l oqpfpate or enti.qnoe end aarEr otbee Lteae.S*ls ere e@. eff'& qe*@*t tk 
€h xbfeh trcr1et @le,ee Srywggss
uhat twle@ Ml
1) hblte @rrters or t ensptrta*fea eowlran*estkigr gilaw*s ehtp aad bnrgs$.
e: Sffi s$*retw1 s*.ghtseel*g srC sar **etal
wlHJal6c'
3) So$la* ca&141 *aam* ffi*srt$r @stesre*ttst
stgsw M. s*f? abcSe*
4}AtEggtt@gdep*ralagentthe?entertefur
*sw!',atsn
fu Feps&lot qf, fwfsnn tlrs tep seperweat.af,f{e*a}a ed
the prd.*ak ed6#-w*w stt& tm tsurtst tr-ade silst restlae &t
tho sffwt to-i#.a" tbg t€ffirt'st t.'a&e of Haleya *ryu sst ad sgt&p,**utrea" #i@ ##l b*1-E ffis6 tornrists s.nto the eonmtry. ffi*
th* tomist fbs*,ll.tt@ hva +; b e*c*r{L*g}y e@dsd *o reet tte
*e*ds €f Gb ts*!'g8t6* If ?,hle le don6, the touctsts #'111 brlae hw
good *os n* &;-a****e*rffi'-d ;ttpe*ferg of tbE eouatry aa& *lawby
eqak:lkta &s ffi tgg3s-q$ ;f G Pa$s4'€9 ERd€' 8B tb st'bsr ha.drif tffiE{s46 fnsit *kt tp,. ;-6d1g tguwtadr t?-the* ths"€ ts e le#k
<}f feeJ.lttt8€ sd tst+sE8tE"g $rtggg t9 YY old d-o1 tlba:ru st}':. }e e
re?E-r€to f& tF ht*d ed t.#*fu}r3u sf teurtrten wbleh :re her'e lroryr
lnsteas sf, *s'r'61apf4: t*ts " f**pyal*-{ew ssy nerelf €i'e away'
,lrestlm ts Mt @ es*6€t-6ilini a**lofisat a "t&rr*s* kadoi
?ffir*.61€{n sf s$rqffib *@f1u;"geefft1cs ts ir'r*the:r oquatly i'apor*aat
nope*t. 6'g €# **6eat'i; ;t ggod trausp*r';*t1cnnr reaeanshl'r
cmfdeb3* xw f;ltIid*n mrrg'cren* mrsrkr sf 6qtnx6
terr1st 
€*t@t 3E'kwet'1ct6i;;;; to v{'ert en& f;e$8r61 ef ttsri#E€eB&ry
*rsvsx fesn*ffis ed d #;g Bru*.uu far &* g:rwtb sf *t*or*ge''
rpaqpryte.tleg
&'*@watrysntmmwaf.*ranrper*at1*af,rmth*tgIglEEp**nt qf *w Xs s**@tq.ffi ffi";p**e*i#: &e *evelogment of, 
e$'r
trasa*srGe€f,gs As* ss *@bt*;o*A "in** sey bs te'*e& 
&8 & *S&;r{st
*i6o
ilx!*sigr.3 Ffi'n!r!$ 'of, t&i gmae* d{e&nme tnro}md, tnt*m**ffidltsde ,,n t&ts Fsg ef t&s ww,l{ ibg*ds boav{xy m fest sl_rtf,es tg,w'* 3a tb *tr!€t qr*arter of lg $ abenrt *b est ef f,qrtsffi'*sb @ *ry S fu klfls ed tb FerF &et w Sr aerogfleao.ei*'{th eggt*d **ffi te,agqm 
€@u.}d, sir.th 6b dlse*.s,E t€ *; ee rory srs#a
** lwsl$*e. ffi TS, w8€ *ry&e*^ *.gl|e berd *o fuevel be' *TA" - IBf,s&til ee$ffe @Fet- ffis #t t*aveI. wrc +fka &ee mg*) fkts sEsB
of tba wld hs st^w k th ob3.1aa6n sf, tb Jat ees e$th e k#,aasbusat d eronmt*n aa8 A*T{blqmat fn e.*Wt feeS"!'ttts, if& dwst
svlarjr $.sfr*a eFA Fac*ftc wentrgrl gleeetq pcm af.r teruicale end Lrym
ad kt$ @EB w 6s@t t&€ Jet"+orm !n{61ttr" tk effir*b of
tn?eret*€e3, ts 'm Xn $mtke* Lsie as8 {n*Fpts6,s€d, *wmuXe **ttv$*y
rii.thJ.s tbn, F*kss*l@ cf, e3.ap ktp tryetkr prtrs,msd ws*.dsraffi.o
inpeins fe erywtm ef s{vi-i aslattos in $aleye enrt $iqgnFfi$a;
esfficls,l3r €if tblr tst€Euatlffis"i airgrmts.c Ia resgpgitm cf &
fktrl*e wdan e+Sffi I kt&t e ree fat*rmetf@l s*ryryryt et S&aei
34 s*ls€ f,gw. ;^e lq*Hnffi:; €wt*ry ffitS ,qrl?lw*, i.t stll bs s ffid*sa
&s aqr 
"g€€e t& W wld sS 
gXLL hacie, e I3*4@'€s** nsmry €CIsfu#
** cEk:r # qp@Ae $*tl!rure" gt {* quap@ st& a vLef,blo
;.3-t*egs& *@{,*@* @ sf t}s m* xsem piset nlde cf t*s k{*"
ft fe S## *ertgst-W t* wtlm tbt s@ tcp eprerwst
,,rffie$.n;.e ew *E&mrgu*e to wftep gba. rei.etim h*tryesn ryd mffprytsttau{ird j-ffiia*se€ &mE*ss, fu H:tn$.ekr sf fFsrytrwt* $sb bF FJ,l
*rleb*€ el4 €b* lkw ef E*gnreae***ttws the* r*xt*Ma* #Lr**t ,a ftmt*4,ees
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I hew l*sH balw a fes eseat$ ekieh ws ba i".affia:**,ns fldiatametiug b try,trskr fh{,ueru .Keu @ x'ssh (gja* F}*Eerce gd"IFsetXvsS&* *&is fw&{sn3 etertF oa tk fdse* aleJr cf t*e Ca*rege s$,a*bgrs#u S*rea lr,hs dlw ry,ff*,ne kssf@oted ah*u Sl-te tf Wletse
*,aal. ad €s@sts* Mdgoe Gf ehd. tls*eeo if serl Subrlos , wlJ3
***ta{"nl3r *ttarao* ssry tsarsists,
eew*mb F*e*iyatg fu Fese*g
fu13meaa Galahtimkpmet 
- 
Fbst{re3. of }fuh*e&r* gsp CG}rbratt,m
'5k S&sXet Orgpei&t3.s*s in *he e*rless twss * Ies***
;-lalleffia Ff;gF:"rd6.* gasebe+ e3awe &gi*. F€@gS s as,!t qls a greEt €€el
t*:xa$.s d$.rwttry tke a*,*en*isn sf *k' tmrr*.sts 1a thetr sffi*, tgqrsr€s
*::y f*att I,s. ffis&* plq#s of Latwrest ed hiEtcr,*gel aqtn:nsn*e t&et
;:.e.;r infsrreot fu twl,s*F.
;isr*y*l@
Fbry Sgrsrlwlrts shleh u,m anxlmrs ts Lffiass t{n:rts* l-*f,l"wtnts &1:r ewH,ea gd ts a$re$t *ktr e@gfiS'ss js tors ctlr*st{ws*fir*tlyj 5pw**;m ad 3xeb1tctslffi tlw *t&ssttsstr cf t& sffirsWdr *s4
+ecoldl3r; gryryfry ad axXedJog tk tnrsi6* $I"eet e&l fc.sl-likf.es"
rt 16 e#wu6*rp 5w*6sa th6t spffis €s shg'*d soeti"ru* ts b€
es*ivc ts *ge@ s1fuffi ts .ireess *surtst d.aflow hct at t&e seM t*s
cf|€y *ffif.€ ra"-n*m' 9$6 karcl fw,tXtdee fen EnterLss &s13 mmtr*l*E.
n"ei4 ad 64ryilrro,p trywl fse*su.t{se {Bre***rawt fssnA}lttm snd
reemttIg fqga*fl,t's} gw rss,gw *@xrlges e$ prsrc a wr"lws fletemaatt* tsratr"
ibpp@rel F*ru],itlge : 'dJ-ry
&@eEurewageffig*rteshav.gabgl.tebedqiggs.I*ksham
etrem*f,y re€gffi# trut {eer:strfes ia *be Far eae* shmilf, abelJ'sb t'hCI
-r"isa reqefrcs:* t+ haldere cf tag:Ltf.nnte paseFcrt's elrd **r*t***l-*
t"hey' d.o*mt xgS,t f;ro, &,trl rao{.5rxe*{tf-ry other sa*$"6r€a'^ 5a He}ap;
s1t*,&F, sg g&lt& pm*tk;p* ac!6 *h* Hestrbl.Lc ef Xs*t'aex &* ast
rl*e€ v$ls#.; YSS# usB U**tu* Wu1rcd"h'y Fr*'set sbo ere p+t Sreop
n*a3€&. #[ggs@ @. sg&l^es*s sf, *bs dapraaalc sf rrel*-eg ess€pt *a***rels*
ef & fdt#tw &gg"" rh* *$e rn $'seeces'.s& *f Yslts gmro3wtr
i.$eusd" by g66 6,**fuuit *f thsw eswrlriae,: lJelgfu*" Fe*markn Ff*1end'F";"*-;b*..ry;-iwl6* I*nXffr 1,J.ech*e*s*etu1' trruxembffirg*'$og5r&y*
law*ar' epe $ompaeyr sF' e5"t'r FF' ?&ff'
,\*45 *'
li*r:&err1 M.fuerlod* d f.$.A.}
F.xeept I'n tlte G:1& of artionaln of *be Fethorlalds+ ffiber-
i,::"n"d.g Srfs,eht*t*kf,a affi. 5+n ,Hsglnc}* Yi"*i.tc:l:;:l frcm the st}wsr earntr{m
,:i:t cnrt ry' % IFoeedl-n$ psffiSe:lhs neled- vi,ss,s for s*.ei,*e exwdtry
r.,:F:t' non?he.6
1€ {"s nskl*,6d ths* vlnn* slre excel}tsd f,oe nsttogg.Se ef scw!:.:*.!:ttrl"eo" ehtla @t{{Gstrs of c,t}rsr sfirnts*"@s ess *qa*ld to sbtefuri;]r*sl" E es* ns ffis€tt xkg cn.l.y srt*Ln eorurtries etarnrl.d lm ewqr*e€.
ili:*eeht snd f;ryEryr +n€ *b8 ffcs'-frs@ls fa@l.ssf,e f,cr &ata *rid *frp er
.':ra$t* recEwade€ t&s* vfutr, erewpt5.on k est,ended. to el"l emn*rtea
*:irl.rt*e etro*g fiessess *as be givec fsr tklJr rea*xaity. If rhslr
;-*1i*3*e emat h d.s;rle imErErdS+*=3.p, j-? shr;*rl€ + rtaia:"r be w*s
.r:*+.*iE!:e fee terlsbs te +bfuLa sJ-eee repfatly eE*. !r*.*h s etniew qf
,:jif{isri.3*f a* eeri"sii}.at€s "end *ebaeeies rrhr*sd".
'rhe,re e$s tkffi€ doermnt"s *h1eh $ala5e s&&1 xJ-th $llst$f,Xe*tts
;:.:.1:*eqtri*te *e P@geg*;
*) & €wirent *f l&*ntity +,$r, 
.1xrcs1:*rti,
bi F:st"y *d Sreprtua* {m} sc**d **,ata*.r:*ns
etedard ft€@ s3' informntton for eontrol end
re*ffid, Exts3fiffis$,
c) A ltgeLth mrtlftoateo
-:,:i:*:*e shareld b6 l#b$ u3ex es th* ahsslu.ts essf.splffi. tx, dowa*stf.w
-,,ie ;I; canrd. ebfiRld be si-eple ts fil.l ad oaly relevsnt lafcue*len
;j,:edl.d, trq nahed fentr. *la CImqrle ef a e'6d EF csn& *.e ehsm tn Ckft
i.I.T pep fi a,"sd c$gqe}€ bs ad*pted @" Hn!.nya' fi8 fe'r ltm €" &i*gm
**qt;t*u v!6,t"f-pr* froa nep.J,afectert sr*as !a hece amI.y tb Int€rlLatLoual
ijcrtifisc.te cf Veos&netisr, tht{r j-e :a }fnc *rt th mewsAettw of tho
,.;*onmis 0wt.esls's fmr Aslte ad the Fer .6astr Errlkd Hattwe' Egfrr*
*ycr| thoee ee*Lilng ffi .&fseted &rsss a}g slequLmd to &ere v&]td
r*t*rlgstlnmal cer{ffgea*a ,sf Xsrsfi$d.r,atf.on fsr *}s prttedlar dieeese sr
iLixr*rnses. Es*,l^*h fgmal{tJ.*s e}iorrLri be gnrbill*lee& to Swvest ts:r-lo$s
:;ra& b€f,$€ eaught *@ves€s' tk *.1t}s1liqr of rnp*{ a.d eqmt sf
i;'.irffc:*ey *a* dptame femalittoe s*irn*a *lso k xnabltfi[ee€' snla56 t*
+ii tit* i*.eg* t"."k i-s fhXs fie1d hy Xubl"lshtug strsh rugulat$'er' eng
i*ru.I.it{es i-a w*ns$we aad. peblfe*tlore*
Eeam Gwsrwent effsrts ts lserEs,*s *cr*i-rss r$ salsFa ehcqr].d
i:,r a $ell,€€*€*6511*.te* affsrts f-s tltret flel*ss plwstiOm*l effortol
tun3xrerereat 
"d nqfeqsi.aa of tlre 
*our*st p,I"*nt srd ressPrsl sf ffiEe1
;b;:irr*.rsrp" P3*rwtflg6 eree*ee 5h thr* atnd af the pc*e**taX' t*rw"LsSs *
*,*cl,r* tE qasdf#Gp. Wk'* thsss pof*n**"a3 tsrrll*te h*lare ae*tre]
fg"f"g*f"p &P. est. r P' 5S'
%age,
*S$*
i+i:l.ist*r ?hB Ssversrnent ehffiI.d" se,s to it th*'t tbs'rq
r:n$, ttm e*nma*tng *nd *ftea s$46@ssarTr fomal.ltfes
t+ t*Sarp. Saee €k'sa bmte.rg :p*e, kaF* dewt: Bs *
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;ieww {nrsEf#mtm *,q ;swrtp
* Web*r ef, ew&a* fsstes ag,,'glt.e'b}E ts the preees,t e,gs*
r.xr*h ,rre 8& trn**ww f* ffiXetlm aS the elffi* **tvcre*l *nEre*es t&
f.ne*-lvi.&€ee iwa, 3,w€pr Fg€,hclidege+ ! q,, ** * *&ll.ffia-.a *hx* ho3-*"€ap
**xt *rsep& €R {ffiffis*W1y e pert *f sexi*ry* ll*iag** HFse e ffire
'*rmrs#sbnat prersed fm a &eppy fEwt toelri.ss ie dev€.lspiag iado a
,+**ese:ltgr f*r tk ffieffi,i( Ugtb .ffi!@ *@r*sts, $ftssts t*# fex *.pces3
se# w Wet. ffiF t* ege#r *ks ie +**rgr x,€ss@ ** k3$#ss gbst
tms*,ffi* rk@ sry*.ffiS. w* 3.*kswtf"+r*3-o xX}.]. een*intre ts SFss &:rXql
'13:irr rsx* f,ea gruare" Fesldas *lre gezerel sorld €rerd ef i*e,rase*.W
**e31!ffi* gglep bg seffi *$eeif{e Fsessss f*r *p*9e3m te tk f,:pwth ef,
t.*r3rfimo tb* &a**a Htgbw*g Fr*$ect th*t wt"El es.nci**t Fonl*3r* to
rft,1cltttcs Ef ss{* aud cempe {exrneted to k ewtr*eted {sr 196?J st}l
**rts.*nlp sslw klap t* Fturo5mn asd *ef"an tanr.let*1. ffsre*vstr
ilalmga Us ffi@sgtf *WgcM hm{.ld.Jne ons ef, ths flssst .r,lrports la
*sLa* &fs sg[tr €erteds!:r ensmtffids &rd eek.a 1"* p*ssi*bl"s {or te*s{sts
tE sgge f,ew W g*rt d tk w*rld by air. Se.gl6ee thsss f;aetom'
th e {s c pgei g*wra8 eeseot&amsa ef $}:e ecawle irryr*:ts*m sf
tcnr*lm @i e{ffit *ep gpnrErc*a* effS"s{.a.l.s legillng }n Tf* Bx6otton*}
eff'erter ggpesrw"nt e-f ths telrt*t fael!*,tJes (or pl'ent] *nd r:tsduat
:r.rr*-3,1,*l,on of tr*vpl krrl*rs" 'sltr ?h se fac**rs wi}}' bsv* e positive
r-:.r"f'eot sm t*aFS.&,
xt ie t*k*l,y tl}et ssfew*E*xon bcttrs@n ldoa*lsia ld F+*Y:r*
rryrl*, the pgnf€f@l fmsiahgltgr *s 8fu F*r l'iast {*apel*'}ly 1'!e;tsri*n} wlll
i:i;::.s*swre'g$tfeeoff***ontmrrXss''hrtsushregativ**fi"**tsw{11'
i.re r-e6Fe t&r*& Gomf,a***xee€ bS ths POEitlve affec&s mentlonat! sb+Ye"
te *' 1*rF 
'xtent 
gh# fuBarc ef i:r.el*}fe'e tm,rrlet hr"r{-n*ge f,g
*spryd*et €4e sb6t haFFrxs tt $fu46$sw *F,..Tb*iLrlnd ' If ?su"{n'te *ex
tre, pemuaded t;;xffii a** *o sripa eet liirBap&r.s 'i'rtxt l:'ansk*k-u
i,ak36., *onrld lmwa a trig:hor g11l15ffie grf Lravel"' iri'lr'h:"pr wi'iil **'1*i:* ixr
tl5-f,ee@ibyxk,t}tsfsrlwtgso*P';.ge*f;tY1trl**kr*a3ett'$5'u{ji*1}iliii
r:r"fec*fsely dev*1o;p6" iSueh a *err *jgh't :'tl$' ii&fcltreil tlrJ'riti" l:iex
,.,t,:;;"].&d atd €&e'S:gdre:r*gel'a#elncs €pse {* gestrel'ia &sifi 'k}t<*r; ** iiaxUik*k"
Xrr*fr** tmrrlax S6 ;:hrr{r}xln 11tb3e p" f:t*
33,b&d"
*4S-
If thl's d'eveloper H*lap rLll bs ab.la *s d.ralr upsa ttro eeJer t*arenroutee 
- 
s:rc $qrth frsm Bangkck and, the sther tt-m tba $mrtrhH'aetf,la sotnfi :€grth t* F'er,qkek. ?h* ::.+:s *trport et $ubang n*tr.l bs
*rbLe to accewd,e? *oy type of g*ff::3..::.i::"::F from. Baugkok and litng,aFstlB.
.Jicconit$xg: t* fb$sebl- and compaSrn i:r*"i,;i.;rn. nshoul.d b* eble te stt'get
'beterean 55rffiS 8d ?Sr0m tnterrr*i.tt*ngl tonriets bp l*q6,i). rtrte estinate
*rJ"Ll be eleee* dcrrble thet +f, the flglre in Lti65 nnhiel, le 3Lr??? s€€ilhsrt fF. p'ge 48. thts shs.r"ld bffr* in *,n sattr&eted tmri.sts rcwLyrtsi:.!l iretwesn H$:.5.5 ard Sef milliou.r 'ihis e*ti_au*t* rsll1 be aa i.sereaes
*f fE,5 r*t113.*li te $? r€ITi*n ov€r th* 19{i,1 .fJ.l*rr* {eci}* trfug,rt y} -
. 
cgnmlc jtsrlfteanEe_ of_j ql_r6lqr-ln.[g-t!l-ry'
Th€ turBfficr +f nrcnsSi e-ent by iceurlste tn I'i58 rh-ouid add
iietsee* xsg4 {erttt*x) ned x6a {qirr{on} re u*_trga,s dttsuei i"***_e
r;iga* th+ugti thla ie *wpa:r*t1.veJ.y .;iru:ll, Jt l"rldLestes tl*t *gurgsm ts
*.::i*eye la L968..€e...eoul6 *dit:rserly I yer eell* te t*e eouatrpts
,iwtf"aea}' i&goms*J the ebrrv* n*is:Lelr" ergur,rcat* ahmrLd be uead ta
.i:;*rsnr*d* €tre S€v*me*nt to give #mate:: inportanae te tha A*relopaet
*f, t*id;€l*i 1E Ha3,egref* fu*rrre ec**omf.* dev+l*trmeat p*cgaws eepecJ"altyj..n the e X&g Fket Flaleyela Fla:r.
tc*:n€edetid'Ei fqr See., tsq'Jha., h@bi,e- fE &e F,'rtEFe
So*thsr tba Srrueeat levsl sf tqurlsa nsr thc erBoet*d leveL
i"n 1:*68 sseur *utrutically. Halagra vl.Ll 'hsse to p*eh lte torrtrlee
proi!trsrrne vlgonwely" bcceuee {t d,we* not have a hrl}t-t"a re;mibation
iur rts Siugapols end Heng Keri*" ldsr l-e lt weltr lEcet€d oa Lnterasttsnel
nir rmrtoe, A*tr.tettomg need *o k d*vslapodp tu;xovad esd p*owet+d.t
l:nri rafrd!-tf"orr*1 fl.rs* *tr^eee aceowdet{ore snst b bqrtlt. Beslilee
th€srl, tbe f,sl.lowilrg; *Eti"ens wLlI hslp }daS.aya in fneneaei"ss lts f\rtuse
'l;*rrriet traf,e*
L, Ipqrysary .tils 
-hx{&q3 for, tggrtq$ -€eggigrue$3.. at preeent tha
,-ianermg6&t ls spadtner ebout S?$Orffi psr ycnr for tourist promotfon"
. ris flepre abml& be lacmeeed s^d the son6y shsuld. be ussd for e norc
interilrsive premotl.ooel effort ovsrss&s.
2. FrgutaL,rq#to$aL qqoBg#rtl,qE i+ Be- dgEelo'o$$ut -o.4 . -$+gl$e"
ii;r.ta3ra etmmla e te cloeoly wf.ih flwllar:d, '1$*n6apore a":td 5'f posaS"bl*
tfr* i*rilipptne lel{urde. t}re pramottoa prsgfslntres cf thsse co*ntrl'es
,:;houj.d be-raX1 c+-ardirutEd. Cen idsrat*ort. slrciu'ld be 4riven to pooliag
;:ertp:in p.rmotton sosten such as the Joint f3.nnrreln*; of +vi:,r6err offics*"
rit:*ph*-a*.e should also k wde on th* dev*3.opme*t of 5x:ckap tour vhich
l::.:"1 resutrt in ckaper e,nd $sre ettractivs ts'uJ'8'''
lcbsebi ead empanpr oI)* cit.e F* 1"19J'
?rb$.6" Srbi*,
(l ngv* eorl*o-ertsd '{'mriEen S to
tlu,t Am$} * S$3).
-4"1 -
HeleSr*,* S aa ths ss*w*Pt +n
'liuobor *fSsnnrteta{ta Thmsd's}
sfffrRt Iq
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5, Sev*&ep &€F& rtour€e* sp*tsi. .ettraet{ve xn$ laieraatS.rg
pla*.$sg s8 eeetfsasd is tb* Fs*v*sirs #hspter* Eheirld be d.sqelq*d ard"pub3ie{od as tbet &QxnF tmErlet ni}tr b* sttrse*ed *o tbpse gfleeee ed
the{r atey preXoeged.
4. 5rffim +e€,"*+sd$;**p€ad$s&$"3s9*tg*g*ry?p*tS, $qry. Liheppaae
ccrald k es ts5fftee gart *€ He.layar* tenrtet bffi6!.eess, Etr* *ouatey
*.Lready ?*ea sroertlast pdu*te fer tctrriats to bu;r" bqrt ta gpaeratr tky
e"re b!F& to f,.id. Sattw hedsaefte l!,ke rearyBs ffi€s+ ffiEfayaa bet*kt
*]rc Kelentq;a eilver etlnsffistc* s.L& ed ws krt*e*on ed b*€k,etrf Sss
*rxesl.le*t, So&ffir tbra ,qr* estrff fhlmse eafte ahop xhere cnttgwe
ltks sbktGe ef lagpdary bmes lrtth reat{"6 et€s{as ettsshd exep-vail,able. Dlffanent furpec ef Chtre*6 ]+ntorne hevo a}"uaSre feselnstd
€h* tqffi::lstE, All thsee sstel* ha€e Sod eeles *.f tbeye*e well
i:rwetd. sd ,es sLe f,.a wrqm.e p3.e,+ce, iesi"le&i-W alr€wry€s* fu. ffie
**rpoxt *t &kag abmld heve s" eh€p chere ffialeysn peednata een b
'iieFleye4,*
3" &rmd-.q#-9ffi#e, J\tes?lEu€--qf, -thP.,SF;p#'bF*g flg=,*sEqs
a*g *Srei* ffi W,*?t-eqn a},r*tdy tbe Feffi&et sf smx*es
IruEPe@# *f slq4qg a eeegg'ffiGlc
ese.tsetfte sf tbs sgsa en& etnwture of, tnrrtee $d ts prc $-4e k'&h t}}e
+cgafssffit egfl t,h# 1ry*eate @ete* wt'tb t*fometien nbt* ' i wh*t {s
heplxeegpe S,* *&ta Ssryrtase fJ.elil" fu Saprtssnt *tuar"rld ale* bare a
seetise. to sefgy gql& Xsrte4ge eempl"e Eutyeg ea tsurie* exped.f,trrx€e"
tou.rtet ll,be sd &fgl'th6s ete'
5. ffegrfpt$e* q* ths prrturye,W q&&I$& *p4'$esflsww*$S.!f
:Lqt'"ennr -ba gts@n to tb* Slreaemg*tga
@ Er-gslk *'g es cust@e" fh6 }{Frayp chd.neess rdlan
nrrd ?er@pep oleesnts ef ths yopl"at{on wl![ heve latoreetlng e*d
cotourful galk €esgffis *.d f,olk dcn*tng tbat ere sature-]" ettrsoti.ons
;,,.,..:-a1ld E&*eb o nW**Ensl Srogliew *eI3 be ht*Lt' tho preeenatlsa esd"
*,,;**rE:ss@et o3 ghea€ ws*w-eonr}.d be e$ i.aportaat fuetor fa develop{Eg
amd imr'*sl&S-tos:rfm itealf" Thext ebml'it ba re#'ilar Eclredtr'le
perfecraa*ea ie 
"pnfg! fr,e*gd Sga€SlB La varteus ttrpEe 
ef $eLepsg felk
art ad.*ke@ parFemseree etoq11g bs-feeture6 '&s e tourLet a*treetlon"
*ffi*
$$IrfisE 0F rsFsnHArIoH'
$opartnnaat cf $tutl.$tgcs 
"
.Eessersb $eeti.enn k1wr@nt sf Efilr*.sm*
?rsvel Ageactae gs Ksat6 lxsSrur.
Ttr* fut$Fe ef 9surt*Np is *:fo.e Fa*ific aed th* F*r $aete by lierr;y #.
€!,e fu fbesh5, ad *sapaqgr; 1I.S" Selmrtseat sf $rcer€*r
Rspmt af *& $em*"es* ea h@&ti.ru ef fanrl*x; Ee*asle ffewtselea fery
ea6* a#. Fer B6€,?r gsl.E€ &'t{*er H'*geekn }.964.
*cvaEeswat ef F*retgn Fert"se la ldsrlssgsr I*.s, E* Sewrks Epf.te€
Hatl.w ex;aertr Hj-ets*ry ef Infsrs*ttsa af In&cpasLe.
?wl.an fs E?ra{tad,r tacil.*.st Snserlgat!"*a1 (EEgf arn€ }g$g lsenex} '
fws*es r*s etrsp€' Srgeeiestt€e f*r 5u,r€Ise,a S*enffiJ"e *c*eFeeat{e*.t 1961'
ysur eeeq*X*Jr m,n preftt frre +"b gsrurri.et $u#teeaen Sff{ee of Aee
&relogreat1 II*$o Fa3xa.rtwe* sf, Swrs*.
n A6psr? ffi th6 ts{t*i.st Inikrotrg of Stogaparer 4.,4. Rmrlattr S5-rccior +f
Fn*risar S{$lbtqf ef 6wrw eBA ldsstryo $$-ngapore l'958'
;:1!re 
.,lr$t& Ha#sf.se - S .Hsakly Supptr*wnt ef Strst?e 8{ssa (vaefous lseuee).
fiontbly Btgest of ststistf"ee, sblef $tatl,stl€lan1 liin8sparen Y*1. IFt
I$6, [* Jewar--y X'965.
?{oaltrly ststLsttcal Bullatiu of thn $t$t€E of H'rLa3g, }*part:i*nt cf
Sietl,gtfeen &lela lrungrurr $cveuahr 1964*
Infometi.m BuIIat$,a 1S5r hbllo Isfeffis*foa and C'ulftr } Af,fa-1r*
hrreerp Hl.ntetfy ef Poroi€n &ffelre" Je;ma'
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i,3f,e Xatcma.t$ona}" Eurape f'e Vaeatt"on ffx*' S61' 5?r $e' 1' Ju13 3r
1964.
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beachss. green vistas of
cultivated rubber. great
tin dredges, idirllic
r'illages a nd m ult i-
coloured satellite towns
and, of course, luxury
hotels are Malaysia's

















grorving market jn the
c0untry.
MALAYSIA presents a picture in miniature of the
colourf ui and r:xotic Orient. Everyn'here there is variety
modern torvns with luxury' hotels and skyscraper-
offices. picturesque mosques, temples and churches,
rcadside slalls. tier upon tier of jungle-clad mountains,
miles of palm-liinged golden beaches. long green vistas
of cultivated rubber. great tin dredges churning up
their weaith, idyllic villages and multi-coloured satellite
towns" tall coconul lrees and rolling ricellelds.
Maial,sia's people" too. are as picturesque as the
land in g'hich they live. The attractive sarong and
kebaya of the lv{alay wcrmen contrast with the slender
sheath of the Clrinese cheongsam or the trousered
samfu and the graceful Indian saree. The gay dress of
the lbans, Murlrts and Kadazans adds yet another
splash of coiour to the Malaysian scene. Malay velvet
caDs are seen in the sarne street as the Sikh turban and
th6 yarcl-wide Chinese labourer's straw hat. Every-
,'vhere the hues are vivid.
Malaysians. who are of many races and who have
learned to live and work together in harmonv. are a
f-riend 11, pcople. As citizcn-s of one of the - u'orld's
newest naiions. they are proud of the remarkable spirit
of unitv that has been developed. They are proud. too,
of the progress that is being made in many fields in the
development of their collntry. The visitor rvill find
evidence of rhis everywhere and he rvill quickly discover
that in ferv places in the world will he be made more
welcome.
A smiling green land of sunshine. Malaysia offers
attractions that are almost magical in their charm. It is,
indeed. the rronderland of Asia.
,*.*o$t Porlioment fieg5g - Kualo Lumbur
.n-t-"---:
The fourteen states of Malaysia have
historical, cultural and travel traditions unrithe Far East. This crescent of stales sa
between the Philippines and Thailand is idealll
inclusion in a Souih East Asia tour 
- 
iust a
Bangkok, Hong Kong or Manjla and"in the
the travel magnets of the Orient.
ACCOMMODATION: In the main towns
good modern hotels, many offering air-co
rooms with private bath and telephone. Ror
range from M$15 to M$40 per day. Hotels
range from minaretted Moorish-style
ones to the skyscraper-type with
more than 200 rooms and
luxurious penthouse.
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fire and ea alaysia offers
pea]]tit sa r charm. lt is.
srrraller towrts you ci
Government Rest Houses'
usuaiiy' less h-rxuriously furnis
cit1, hotels but rvirich offer t.he op
for you to visit sc'rme of Malaysia's ru
RESTAURANTS: The variety of food you r
Malaysia is almost unbelievable. It is in kee'
the cosmopolitan nature of the country. The I
serve the most sophisticated European cuisine:
cases prepared under the supervision of Cc
chefs. 
- For ihose rvhc.' rvish to sample exo
dishes there are innumerable restaurants wher'
indulge in everything lrom shark's fin and b
soups to spicy.Malay and Indian curries and
satiy 
- 
sbiced meal grilled on sticks over a
fire ind eaien after being dipped in sweetened i










Spocious dining rooms are common in all the big hotets
AS"HFSTX 1T
efo
cal. The fourteen srates of Malavsia liave acouiredhistorical, cultural and travel rrariitions unrivalied inthe Far East. This crescent of states sandrviched
between the Philippines and Thailand is ideally sired for
inclusion in a So'uih Easi Asia tour ,-- iust a hoo from
Bangkok. Hong Kong or Manila and"in the hbart of
the t rar el maqnets of the Orieni.
ACCON'INTODATION: ln the mair towns rhere aregood modern hoteis. many ofl'erins air-conditioned
rooms with private bath ancJ relepho-nc-. Room tariffs
range from MSl5 to I\4S40 per day. I-lotels
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seasidc clraiets. ln thu'
ENTf,RTAINN.'IENTS: A sear in an a
crnema.shorr.,ing.the latest film" the pe
rnternattonal artlstes and trounes. loca
pre\cntutioni of intcrnltionirllV kn.rwr
sopiiisticated floor shoil' these arvait vo
Therc arc also the fascirraline nmuscmcn
you can see lhe glittering world of'the C
presenting a Iegendary tale or rvatch
dancers of tlre IVIalay Joget performing
movenrents. The E,ast Coast States r
peninsula offer skilled men rvho spin i
brrlliant kites .. some seven l-eet tall a
iire Malay art of self-del-ence. You ma
exotic manora (Malav drama) and the
(shadorv plai,). The seven to eight-fo
turlles of the Soutlt Chrna Sea never lail
visilors $'ho auait their midnight visits.
tladitional Kadazalr dance. 1l.re "Sumaz;
all l'estive occasiot.is especially' the ilr:c
Festival irr i\4a1'. Festivals aboirnd.
Clrincse ancl Indian all rich in col
speclacular in their owll \\'aY. (Your trz
have the "Festival Mala-vsia" calendar cr
SHOPPING: The best producls of East
available in the rnain cenlres. Penatl-q i
are {r"ce ports" except ibr excise duti,
tobacco and petrol. Here prices compl'
rvith any in the Orient. If vor,r are iookini
G 
",,";fr;:fl i:$'ii J;,:,.,ffi 
"Jfr " 
i:
usuali-v less h.r,xuriously lurnished than
city hotels but rvhich oll'er the opportunily
for you to visit some of N{alaysia's rural areas.
RESTAURANTS: The variety of foc;d you can get in
Malaysia is almost unbeiievable. It is in keeping with
the cosmopolitan nature of the country. The big hotels
serve the most sophisticated European cuisines. in sorne
cases prepared under the supervision of Continental
chefs" For those who rvish to sampie exotic Asiart
dishes there are innumerable restaurants where you can
indulge in everything from shark's fin and bird's nest
soups to spicy.Malay and Indian curries and delicious
satay 
- 
spiced meat grilled on sticks over a charcoal
fire ind eaien after being dipped in sweetened chilly and
















T!* fourteen states of Malaysia have 3gr.,ir*dhistorical. cultural and travel traciitions unrivalled inthe Far East. This crescent of stales sandrviched
between the Philippines and Thailand is ideall,"-- sited feir
inclusion in a Soirih East Asia tour just ahap from
Bangkok-. Hong Kong or Manila and'in the hi:art of
the travel magnets of the Oricnt.
ACCOI\{I\{ODATION: ln the main rowns ihere aregood modern hotels. rnanv olJ'ering air-conclitioned
rooms with privare bath and telepho-ne. Rqom t:rrifls
range frcm M$15 to M$40 per cJiv. Harels
range lrom minaretled Moorish-itvtr
te#r*rv
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srnaller towns you can slav a1
GovernmenI Rest Houses uhich-are
usuzrliy Iess luxuriously furnished than
citv hotels but rvhich ofrer the opporruniry
for you to visit sorne of lr,lalaysia's rural areas.
RESTAURANTS: The variety of food irou can gct in
Malaysia is almosr unbeiievable. It is in keeping witlr
the cosmopoUtan nature of the counirl'. The big hotels
serve the most sophisticated European cuisines, in some
cases prepared under the supervision o{' Continental
chefs. For those who wish to sample exotic Asian
dishes there are innumerable restaurants r.l,here you car.r
indulge in everythirrg from shark's fin and bird's nest
soups to spicy Malay and Indian curries and delicious
satay 
- 
spiced meat grilled on sticks over a charcoai
fire and eaten after being dipped in sweetened chilly and
peanut sauce. This is a delicacy to delight.
IX'.TERTAINI,IENTS: A seat in an air_conditioned
cinema shrirvin-u the latest film. the performances of
rnternational artistes and troupes" local theatre club
pre se nla.tions of' intcrnatioriail,v knou n plays. or a
sophisticated fioor shorl, these aivait 
-vou in Maiaysia.There are also the fascinating amirsement parks, rvhere
!'ou can see the 
-qlittering rvorld of the Chjnese theatrepresenting- a legendary tale or u'atch rhe graceful
dancers of the N{alay Joget perfbrming their- intricate
movenrerlts. Tlre East Coast States of the Malav
peninsula offer skilled men who spin giant tops, fly
brilliant kites some se\/elt feet tall and do bersilat.
ihe lr4alav art of seif-defence. You ma5' also see the
c.rotic manora (Mala1 drarna) and rhe-wayang kulit
(shaderrv plal ). The seven to eight-foot long 
-eiantturties ol' the South China Sea never laii to enthral the
r,isiiors qho alrait llreir midnight visits. In Sabalr" the
tladititxal Kadazan dauce. lhe "Surrrazau". highligf.ts
ail f'estivc occasions especiallv the livo-day Harvest
Festival in NIal'. Festivals abound" Malal''. lban.
Chinese and Inclian all rich in colour and each
spectacular in their own \\'ay. (Yor,rl travel agent rvill
have the "Festival Malal'sia" calendar of eventsi.
SHOPPING: The best products of East anci Wcst are
available in the rnain cenlres. Penang and Sirrgapore
are ll-ee ports^ except lbr e xcise dutie s orr licluor.
tohacco and petrol. Here prices colt.tplire lavoLrrably





Spocious dining rooms are cammon in oll the big hotels in Malaysia.
The Highway which connects Port Swettenhom to Kuolo
sollvenirs o[ your stay, yoll can choose from a wjde
range ol' Malay'sian arts and crafts. Beauliful hand-
ntade Kelantan silverware and superb hand-loomed
silver and gold embroidercd sarong material are avail-
able in tlre main towlls. The master weavers of tlre East
Coast States are making the famous "kain sonsket.'
{Malnysia_n- brocade) rnaterial in fi ve-yard lengths*suit-
able fbr Western style evening gowns. Sonie of the
better dressmakers can offer styles in "kain songket"
err in vivid batik saron_e material, Batik is also ilade
into attractive sports shirts for men. There is a ver!,good range of pewterware available, made of cours-eliom Mala;'sian tin. In all but the biggest stores. the
shopkeeper is willing to bargain over pr1-es and in fact,
expects you to do so.
SIGHTSEEING: Whether you ar:rive in the gorgeous
island of Penang or in Kuala Lurnpur. the Mala-ysian
Capital, Malaysia's beauty and charm will envi:lope
irou. Penang, with its beaches, gardens. waterfalls. hijls
an_d temples. makes an ideal beginning for your tour.
After crossing to the mainland. the journel' south will
take you to lpoh, set alnong green tin nrine lakes and
beerutiful lirnestone out-crops, some of whose caves
have been converted into fascinatin-u Chinese temples.
Sor"ithw'ards again to Kuala Lumpur. a fast-develol2ing
cily surrcunded 
.by tin mines,' rubber estates 
-and
nposlng mountallt ranses. Within easy reach of it
are the wonderful Bzitu Caves iind the resort ol Fraser's
Mt Kinobclu from Kiutu. Soboh. Pounding, Winnowint podi, I
Ayer ltam Pogodo, Penong.
ln the heort ai old Molacco
ay. you can cl-looie from a wide
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in Kualii Lurnpur. the Mala,vsian
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; beaches. gardens, rvaterialls, hills
an ideal beginning for yclur tour.
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into fascinating Chinese temples.
Kuula Lumpur-, a fast-developing
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ranges. \Vithin easy reach ol il
-u Caves and the resort of Fraser's
',iulu. Saboh. Pounding, Winnowinq podj,




grown on large piarrtarions or small-noiolngs. lln ls the other main basic industry. pro-ducing. one-third o[ the 
.world's outpui f,y aieOgi"gand other merhods. A tin mine at Sungei"Besi. i'eaiKuala Lumpur. is. rhe world's largest mCn_made hole.
Il1'1y-tlu ]: gro a brg produccr.ol-co,pra and pineapples.
^, 1u ,11o 
conee, are grown in thc hills and experiments
are Delng made with cocol_growing. pepper is anrmportant expon 
.crop in,Sararrak.- The'cbuntry is
engaged on a big drivc ro develop sect_,ndaiy rndusiricsano many new lactorics have been established andgrarJlgd pioneer sratus ar_peraling Ja;,n. Milaysia's fiisisatellite town. close 1o. Kuala ir,rpur. C"p;tut Cito-Overseas investors are interesteO i" ;i,Ar]sJ[i'd""J;-:
ment in Ma.laysia. being attracteA fy sriUlc condilions
ans a Errowtng market in this countr)..
Singapore's excellent port handles the second largest
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rnsurance companies. bankers and ihe merchants.
SFORfS: Malaysians are great sports enthusiasts andplal/ almost everli game in existence. Horse racing is
v-ery popular and meetings take place throughout*theyear in the four main centres'of Kuala-Lumpur.
Singapore, Penang and lpoh. AII are in excelient
settings anC r:ffer facilities and sport comparable with
an,v in the rvorld. Soccer and rugby. cricket and tennis
are al.l.r'cry popullr. Colf enth;si;sts are rvell carercd
f or wlth courses in the mountain resorts of Fraser's Hill
and Cameron Highlands, as well as in ali the largertowns. Good sea angiing is to be had and big ga*me
fishing provides ercelGnt*sport off Mersine in io6ore.
li t.yy p.rel-9r [resh \{arer fishing rhcre a"re excellentlircrlrtlcs in 
.Malaysia-s Narional Fark. Swinrming is afavourrte relaxation for most Malaysians and theie are
srr immin_,r pools.in most of lhe larger towns- Of course
sca oailltng a\ arts you all around the coast.
The fomous nine hole golf course of Fraser's Hilt, close to Kuola Lumpur.lpptng s rubber tree,
AflP,-S}Eg T1
-. l.tL: On all sides there is evidence oi tlie N'lalay-
i;i*g.nn-terrt's aim lhat sociai development shali
' 
r.ace wilh the grcwth of population' Neu'.schools'
',!als llnd houses rise at an evsr lncreaslng rate'
l r.r. tt. evident in the main lowns and the work
"l'rrt;ng these benefits in grealer measure to thei=,t','riii is nurv being vigorously pu.rsued Malaysia"s
ir-i ,i.l**ti. ol roadslnust rank rvith the best in Asia
i'crrnsiani improvements are being made.and new
.;i t,eing buili to open up rural areas. The visitor
i-iii;J rl;at this young naiion has an eagerness and
,rillii to,iticn are stimulating and augur well for the
rile .
1.I\SPORI'ATION: One of the riclrest countries in
*irr-g"ri Asia, Maiaysia has u'on the admiration of
ii..rls ior its easy and eiicierrt transportatior system
,, r,odern railway service' a netrvork of first-class
:riis anii a fine internal air service that link its main
,rrs. You can motor. fly or go by rail from one part
11nix.,.sia io another in iomplete cornfort and safety'
.lltATE: Throughout the year. temperatures range
,ll 70 to 90 degr5es in the-lowlands and the nights
, senefallv c,Joll, Rainfall comes in quick heavy
.u.ip'.',r-irs ind a tedious drjzz"le is rare.
:;OPI.E: Of folalaysia's ten million people, over four
'il a half miiilon are Malavs- lbur million are Chinese'
'i.'Lii three quarters of a million are Indian' in the
,il-lrio siatds o1- Sabah and Sararvak the Ibans. Dusuns
,d Kadazans lorm the majority' This strikin.g picture
' peopies of varying cultrr6s - particularly' .the
,urn,i;ig Mala;l 
-l {"6t.s only a part of the vivid
ene t-hat is Malaysia.
{}VERN}IENT: Each of the l4 states of Malaysia
:s iis own Ruler or Governor and an elected assembiy'
re Supreme Head oi State is His Majesty the Yang
-PertLjan Agong. a constitutionai monarch elected
'r a lernl o{'frve j'ears b;' the State Rulers from among
'eir numbers. ft. N4aiavsian Parliament consists of;i l-louse of Renresentaiives, which is l'ully elected
tci the Senate^ *t ict', ls partly elected and 
. 
partly
rpi.linteC. The Yang di-Pdrruan Agong appoints as
:'in:e Minister a memler of the House who commands
rt confrdence of a majority of its members.
PASSPORTS: Every visitor requires a passport. Few-
need *:isas. Visas are issued by Government of Malaysia
Represenlatives abroad. In some cases, you may also
obtain them from British Consuiar authorities. Should
you be among those fortunate enough to remain in
Malaysia for nrore than I year. you must obtain a
National Registration Identity Card from the nearest
Registration Office.
HEALTH: To enter Malaysia all you need is a cer-
tificate of vaccination issued ivithin the last three years.
Should you arrive from an infected area. the relevant
immunisation certificate is required. Malaysian towns
are clean and health standaids rank among the best in
Asia- In the larger cities water can be drunk straight
from the tap.
CURRENCI' AND EXCHANGE: The Malaysian
dollar is linked with sterling at two shillings and
l'ourpence. Three Malaysian dollars equal approx-
irnatelv one U.S. doilar. Traveller's cheques up to
any ualue may be brouglrt in or out. but movement
oi'.utt.n.y is-restricted-to a maximum of Malaysian
bSOO ot i2!0 sterling. or equivalent value in any other
currency.
CLOTHES: Only lightweight clothes are necessary'
f*-*o-"n lighr t'otion dresses are the normal-day-
ii*. *.ui and-for men sports shirt and slacks' Don't
;;;;u ii vou are short bf tnis tvpe of clothing' . In
U"utJotlu'materials are verv cheap and tailors need an
""l.r1."it t! short time tb meet your 
requir"Ttlil:
"-rp.i*t 24"-hour service 
being available'. Larger ho.tels
do exoect men lo \\'ear a tie aid a jacket in-the evening'[ut dinins in the attractive small hotels and restaurants
;iil;i;)';; is uerv jnformal and no jacket is required'
For women a cocxtail dress wili suit most occasions'
i;;*;i;;;; onll' being used on verv special occasions'
For additional information about MALAYSIA' please see 
your Travel
ilff;;;; to anv ualavoian Government Rel11q1ative or write
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1* Tourtat Oufdee * the Frof*ssi*n snd ite inportarce.
2" Toucl*t **,tde ara& *he EcnriEt * €rrp*d* se*aers *nd.
€epart*eat, preeisis* of fnf,*rqetfon *,n* flrre*c;- ln
larrg:*ge*ns*:Loual*ssr ebsuvLaisui rrqt t*1kln6 tso sueh.
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